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NUESTRO ADIÓS 
H o y abandonan nues t ra q u e r i d a c i u -
d a d Sus Majestades el Rey don A l f o n -
so X I I I y d o ñ a V i c t o r i a , con sus augus-
tos h i jo s . 
L a M o n t a ñ a , que les debe g r a t i t u d 
inmensa , a l despedir les , f o r m u l a los 
votos m á s fervientes encaminados a 
que Dios colme de ven turas y prospe-
r idades l a d i f í c i l senda a recorrer , en 
provecho y beneficio de l a P a t r i a . 
En cada c o r a z ó n verdaderamente 
m o n t a ñ é s , ha de v i b r a r hoy , po r fuer-
za , el c a r i ñ o y respeto hac ia las reales 
personas que a q u í , como en t i e r r a p r o -
p i a , han encont rado s iempre g r a t a hos-
p i t a l i d a d , l lena de l ea l t ad y afecto. 
Si h u m i l d e y desprovis ta de todo ar-
t i f i c i o cor tesano, po r la sencillez un po-
co austera de nuestro c a r á c t e r , l l ena , 
en c a m b i o , de la ve rdad y nobleza que 
s iempre fué p a t r i m o n i o de nues t ra 
a m a d a r e g i ó n . 
E L P U E B L O CÁNTABRO , h u m i l d í s i m o 
i n t é r p r e t e de l a o p i n i ó n m o n t a ñ e s a , 
hoy , como aye r y s iempre , se c o m p l a -
ce, a l despedir a Sus Majestades, en 
t e s t imonia r l e s , una vez m á s , respetuo-
samente, la e x p r e s i ó n de su l ea l t ad y 
a d h e s i ó n a l T r o n o . 
Y a l hacer lo no dice , como no lo dice 
t ampoco la M o n t a ñ a , ¡ a d i ó s ! , s ino , 
s implemente : ¡ h a s t a m u y p ron to ! 
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SEÑOR: 
Si los Reyes modernos no nos hubie-
ran e n s e ñ a d o que nunca estuvo reñ i -
do el respeto con la súp l i ca , p a r e c e r í a 
inoportuno y audaz en d e m a s í a lo que 
hoy me atrevo a hacer yo, desde las mo-
destas columnas de este diar io, por medio 
de m i p luma a ú n m á s modesta; pero con 
un Rey como Vos, que tanto anhela com-
penetrarse con el sentir de sus súbd i to s 
y en tan franca y cordial r e l ac ión vive 
con ellos, no sólo se afianza la e n s e ñ a n z a 
de estos tiempos, sino que se borran mu-
chas p á g i n a s de a ñ e j o s protocolos, tra-
zados dentro de una etiqueta medrosa y 
aisladora. 
Por eso, Señor , y porque creo que sois 
un Rey que estima como una suerte el 
conocer una necesidad para satisfacerla, 
una ' i n ju s t i c i a para reparar la y un olvi-
do para subsanarlo, es por lo que cobro 
alientos para exponeros, hoy que aban-
d o n á i s este hermoso solar, del que vues-
t ra bondad quiso hacerse egregio h u é s -
ped, una pet ic ión que si fuera m í a , care-
ciera de valor; pero que afianzada, como 
seguramente lo está , por la op in ión de to-
dos mis c o n t e r á n e o s , adquiere, a l llegar 
a Vuestro conocimiento, el valor que tie-
ne la voz de todo un pueblo. 
Cuando los pueblos reciben p r ó d i g o s 
beneficios de manos filantrópicas, deben 
esforzarse en honrar a quienes practican 
el culto de la generosidad y el al t ruismo, 
y cuando no pueden por sí mismos, con 
los medios que a su alcance e s t án , ha-
cer m á s de lo que hacen, les queda abier-
to y l ibre el camino del ruego, para que 
manos m á s poderosas que las suyas rea-
licen lo que desean y no pueden realizar, 
^ a reciprocidad entre el beneficio y el 
agradecimiento es una de las leyes re-
guladoras de la vida social, no sólo por 
la jus t ic ia que supone su cumplimiento, 
sino por la e n s e ñ a n z a saludable que de 
su ap l i cac ión se desprende. 
Recientemente, Señor , vuestro Gobier-
no ha premiado con honrosa d i s t inc ión a 
un hombre laborioso y digno, que empleó 
las e n e r g í a s de su vida y a v e n t u r ó las 
seguridades de su posición social en obras 
de general u t i l idad , sembrando en sur-
cos fecundos la semilla de un ejemplo 
cuya i m i t a c i ó n sólo puede reportar be-
neficios, y los m o n t a ñ e s e s , secundando 
y aplaudiendo aquel acto justo, hubimos 
de test imoniar a don Alfredo Alday nues-
tras s i m p a t í a s y nuestro asentimiento. 
No mucho antes, otro m o n t a ñ é s que no 
pudo olvidar nunca, en regiones aparta-
das del r i ncón patr io, el amor al t e r r u ñ o 
y el c a r i ñ o a los suyos, a c u d i ó sol íci to al 
remedio de necesidades colectivas y se 
m o s t r ó propicio a secundar in ic ia t ivas be-
neficiosas: don J e r ó n i m o P é r e z y S á i n z 
de la Maza vió honrado su pecho con una 
Gran Cruz. 
Pues bien, Señor ; existe otro bienhe-
chor regional a quien la M o n t a ñ a debe 
mucho y d e b e r á m á s en lo sucesivo, por-
que nunca l l a m a r á a sus puertas sin ser 
o í d a ; un hombre que no tiene en sus eje-
cutorias otros t imbres que la honradez y 
el trabajo, pero que es generoso como los 
hidalgos de ant igua cepa y sencillo y afa-
ble como los l inajudos varones de rancio 
y señor i l abolengo; un hombre que ha sido 
íin t r iunfador en las rudas luchas de la 
vida, para que sus t r iunfos irradiasen los 
beneficios del l aure l conquistado entre 
sus compatriotas; un hombre que, pu-
diendo colmar ambiciones grandes, ñ o 
las s in t ió nunca, cuya obra puede que 
desconozcan algunos, pero que bendicen 
y aplauden pueblos en masa, y un hom-' 
bre, s in embargo, que no ha recibido a ú n 
el premio de su civismo: don R a m ó n Pe-
layo. 
E n vuestras numerosas excursiones por 
nuestras pintorescas c a m p i ñ a s h a b r é i s 
tenido. Señor , oca s ión de apreciar parte 
de la labor de Pelayo, y h a b r é i s visto en 
varios pueblos hermosas escuelas, dota-
das de todos los elementos de la moderna 
P e d a g o g í a , y soberbios edificios de Ayun-
tamientos y e s p l é n d i d a s carreteras, obras 
de progreso que .los pueblos no pueden 
realizar con sus menguados y penosos 
esfuerzos; obras que sorprenden y dela-
tan la in t e rvenc ión de un filántropo; a que 
mismo, en Santander, Pelayo ha contri-
buido, con regia esplendidez, a obra? 
que interesaban al pueblo entero y en las 
que vinculaba el futuro mejoramiento de 
sus destinos, y ha ofrecido repetidas ve-
ces su poderoso concurso para otras que 
todos deseamos ver realizadas pronto. Su 
existencia laboriosa, de trabajador infa-
tigable, prosigue allende los mares; pero 
su pensamiento nos a c o m p a ñ a siempre y 
el eco de su ofrecimiento responde inva-
riablemente a la voz de nuestras deman-
das: ese es. Señor , nuestro paisano don 
R a m ó n Pelayo. 
Yo sé y recuerdo, porque en ello tuve 
ocas ión de intervenir , que en distintas 
ocasiones la r e p r e s e n t a c i ó n de nuestras 
fuerzas vivas, de nuestras m á s significa-
das entidades, solici taron del Estado la 
d i s t inc ión honrosa que mereciera Pela-
yo; yo sólo sé que de todo aquello no ha 
debido quedar nada m á s que a l g ú n expe-
diente olvidado en polvoriento r i n c ó n de 
un ministerio? ¿Qerré is , Señor , haceros 
i n t é r p r e t e del laudable deseo de un pue-
blo y recomendar a vuestro Gobierno que 
honre una vez m á s a la M o n t a ñ a , hon-
rando a uno de sus m á s leales y entusias-
tas hijos? 
Si mis modestos ruegos consiguieran 
atraer vuestra a t e n c i ó n , seguro e s t a r í a 
de lograr lo ; no p o d r í a n desdecirse ni 
eclipsarse vuestra bondad n i vuestro es-
n í r i tu de just icia , n i la a t enc ión que pres-
t á i s al sentir de vuestros súbd i tos , entre 
los que se cuenta, como honrado y leal, 
el humi lde autor de estas l íneas . 
PEORO ACHA. 
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El día en Jton Sebastián. 
POR TELÉFONO 
E l marqués de Lema. 
SAN SEBASTIAN, 3.— A l m e d i o d í a 
fueron recibidos los periodistas por el 
min is t ro de Estado. 
Este les dijo que h a b í a acudido a Pala-
cio a cumplimentar a l a Reina, y que 
a c u d i r á a recibir a los infantes, que lle-
g a r á n esta tarde procedentes de San-
tander. 
A c o n t i n u a c i ó n dijo que ayer se le ha-
b ía olvidado de comunicarles que le ha-
b ía visitado el obispo de Fernando Póo y 
una Comis ión , compuesta de los s eño re s 
Fabrie Couto y conde de Villasmonte, los 
cuales le h a b í a n pedido que intercediera 
cerca del Gobierno cubano para que pro-
r rogara la ap l i cac ión de la ley gravan-
do con un cinco por ciento la expor t ac ión 
de alpargatas. 
Les dijo que ya h a b í a hecho indicacio-
nes en tal sentido, pero que consideraba 
difícil que se obtuviera resultado satis-
factorio, a causa de que se t ra ta de una 
le'- que es difícil revocar. 
A ñ a d i ó que, como para l a ap l i cac ión de 
dicha ley se fija el plazo de dos meses, en 
ese tiempo pueden llegar a Cuba todas las 
alpargatas que se hal lan ya en camino 
y p r o c u r a r é que se haga algua excepción 
"de dicha ley para los pedidos que e s t á n 
ya realizados. 
Se ocupó el min is t ro de la expor tac ión 
de vinos, y dijo que continuaba recibien-
do tedegrainas, entre los que figuraba uno 
de la Sociedad Bodegas B i l b a í n a s , pro-
testando de los telegramas de los taber-
neros catalanes y pidiendo que se permita 
la expor t ac ión de vinos. 
Agregó que le comunican quie el pr ín-
cipe de Mónaco se encuentra sin nove-
dad en las ori l las del Lago Rosario, entre 
los pueblos del Alto A r a g ó n , I s l r l s y Mqn-
oayo. 





P U R E Z A Q U Í M I C A 
- ABSOLUTA -
• CIQRAN-
VENDESE FARM VÜIAS 
V ! lioGUERIAS 
- T I G R f l n - I 
JOSE P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—Enfer-
medades de la mujer—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y media 
a una, excepto los días festivos. 
B U R G O S . NUM1RO 1. S.0 
ANTONIO ALBERDI : c ^ i ^ l : 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vias 
urinarias. 
* M O S D F R S r . A L A N T R 10. I * 
T e r m i n ó diciendo el marques de Lema i y de la duquesa de San Carlos, s a l d r á 
hoy, de diez a diez y inedia de la m a ñ a n a , 
con d i recc ión a la capi tal de Guipúzcoa . 
E l viaje le h a r á en au tomóv i l . 
Don Alfonso m a r c h a r á por la tarde, pe-
ro depende del d í a la hora en que ha de 
par t i r . 
Si el tiempo es tá lluvioso, el Rey mar-
c h a r á desde Santander en el t ren co-
rneo, a las 4,27. Si el tiempo se afir-
ma, se j u g a r á en la Magdalena un par-
tido de polo, de tres a cinco, y una hora 
m á s tarde el Monarca m o n t a r á en su au-
tomóvi l y l l e g a r á hasta Reinosa, en cuya 
v i l la c o m e r á y t o m a r á el tren. 
Con el Rey i r á n los s eño re s m a r q u é s de 
Viana y conde la Unión . 
Los restos de una princesa. 
E l infante don Carlos s a l d r á t a m b i é n en 
el t ren coreo de hoy. 
En Vi l la lba , y con Su Majestad el Rey. 
t o m a r á un a u t o m ó v i l para dir igirse a E l 
Escorial y asistir al traslado de los res-
tos de la princesa M a r í a de las Mercedes 
Llegada de un general. 
Ayer m a ñ a n a llegó a -esta pob lac ión el 
general gobernador m i l i t a r de S a n t o ñ n . 
s eño r Gómez Acebo, que c u m p l i m e n t ó al 
Rey, a los infantes don Carlos y don A l -
fonso y al c a p i t á n general de la r eg ión . 
E l «Giralda» a San Sebast ián. 
Esta tarde z a r p a r á para San S e b a s t i á n 
el vate real «Gira lda» . 
En él h a r á n el viaje el m a r q u é s de la 
Torreci l la , el conde del Grove y el coro-
nel s eño r F r a n c é s . 
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- OCULISTA VICENTE AGUINACO 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
R I A N C A . N U M E R O 32. 1° 
ARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
•n i t ad de Medicina de Madrid. 
. > lo-? i- iir\a y de tres a aels. 
H. Bárcena. 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor 
ABILIO LOPE Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
- inyecciones intravenosas del 606 y 914 -
Consulta de doce a dos.—Teléfono núm. 708 
(«óm<u Or-flña, número 6, principal, 
J. F. GOTERO 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°. y gratuita de nueve a diez, 
lunes, miércoles y viernes, en San Francls-
zq. 80. 8" 
que el alto comisario de E s p a ñ a en Ma-
rruecos le h a b í a comunicado que se ha 
celebrado el entierro del comandante Bas-
c a r á n , acto que ha constituido una verda-
dera man i f e s t ac ión de duelo. 
Presidieron el acto el padre del Uña-
do, general B a s c a r á n , el alto comisario 
de E s p a ñ a en Marruecos y los represen-
tantes del j a l i f a y g r an vis ir . 
Los exploradores. 
A las cinco y media de la tarde marcha-
r á n a Bilbao los exploradores de San Se-
b a s t i á n , para asistir m a ñ a n a al acto de 
promesa de la bandera de los explora-
dores de Bilbao. 
Con los exploradores donostiarras i r á n 
los de I r ú n , y a su paso por E í b a r se les 
u n i r á n los de esta poblac ión . 
Reunión de catedráticos. 
Esta m a ñ a n a se han reunido en el Ins-
t i tuto unos t re in ta c a t e d r á t i c o s de Ins-
titutos a q u í residentes. 
D e s p u é s de un cambio de impresiones, 
se trasladaron a l , despacho de Instruc-
ción núb l i ca , siendo recibidos por el conde 
de Esteban Collantes. 
Los comisionados le exrmsieron sus de-
seos de que, dada la transcendencia que 
encierran las reformas que se propone 
in t roduci r en la e n s e ñ a n z a , deseaban que 
se expusieran en las Cortes los deseos de 
la on in ión púb l i ca y el profesorado. 
E l minis t ro acogió favorablemente a 
sus visitantes, quienes salieron m u y com-
placidos. 
Lo que dice el ministro de Instrucción. 
A I recibirnos el conde de Esteban Co-
llantes se ocupó de la visita hecha por los 
ca t ed rá t i cos . 
Di jo que las reformas que i n t r o d u c í a 
en la e n s e ñ a n z a s e r á n sometidas a l Con-
cejo de ministros, y antes de llevarlas a 
las Cortes p a s a r á n al Consejo de Estado 
en pleno, que se r e u n i r á para emi t i r in-
forme. 
Luego man i f e s tó que ha estado despa-
chando con el subsecretario, s e ñ o r Silive-
la, o c u p á n d o s e de cuatro o cinco asun-
tos importantes que l l e v a r á al Consejo 
de ministros que se celebre el lunes en 
Madr id . 
Esta tarde se p r o p o n í a cont inuar traba-
jando el minis t ro . 
No sabe si i r á a Pa-lencia a inaugurar 
el nuevo Ins t i tu to . 
Decididamente m a r c h a r á m a ñ a n a a Ma-
dr id , a c o m p a ñ a d o del subsecretario. 
T e r m i n ó el conde su c o n v e r s a c i ó n di -
ciendo que dentro de unos d í a s Vendrá 
de nuevo a San S e b a s t i á n , pero vendrá 
nartiruilarmente, a i s l á n d o s e de toda cla-
se de visitas, se d e d i c a r á al estudio de los 
presupuestos de su departamento. 
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Los Reyes en Santander. 
Los infantitos a San Sebast ián. 
Con objeto de despedir a Su Alteza 
Real el p r í n c i p e de Astur ias y a sus her-
manos |of ini.-.ntitos, a las dicy. y media 
de la n i aña i i a comenzaron ayer a llegar a 
la es tac ión áe los ferrocarriles de la Cos-
ta las autoridades y representaciones dé 
las entidades locales. 
En los andenes vimos, a d e m á s de un 
considerable n ú m e r o de respetables da-
mas y bellas y elegantes s e ñ o r i t a s , al ilus-
t r í s i m o s e ñ o r don Vicente Santiago, obis-
po de la diócesis ; al comandante de Ma-
r ina , s eño r Anglada; al presidente y fis-
cal de la Audiencia; a l presidente de la 
D ipu tac ión , s eño r G a r c í a Morante; al de-
legado de Hacienda, s e ñ o r C h á p u l i Na-
varro; al Cabildo Catedral; al presidente 
y secretario de la C á m a r a de Comercio, 
s eño re s del Campo y Valle; a don Víctor 
F e r n á n d e z Llera , director del Ins t i tu to 
general y técn ico ; al ingeniero jefe de 
Obras púb l i cas , s eño r Apol ina r io ; al i n -
geniero jefe de Minas, s e ñ o r Odriozola 
(don Arsenio); a l presidente y secretario 
del Real Club de Regatas; a l cónsu l de 
Cuba; al delegado i egio de Fomento, a 
los concejales s e ñ o r e s López Dór iga , Pé -
rez del Mol ino y Z a l d í v a r ; a don Carlos 
Pombo, gerente de la Hispano-Suiza; a 
don Francisco López Iz tue ta ; don Juan 
Pombo, don Alberto Corra l , don J u s ú s 
Gr inda y don Gerardo N á r d i z , a! senador 
don Gregorio Mazarrasa, a don Alfredo 
Alday, don Pedro Labat, el m a r q u é s de 
Hazas, el director del Banco de E s p a ñ a , 
s e ñ o r H á c a r ; el presidente y secretario de 
la Escuela de Industr ias , don Gabriel Ma-
r í a de Pombo Ibar ra , don Fernando Ló-
pez D ó r i g a y otros m á s que no recordamos 
en este momento. 
A las diez y cincuenta minutos, y en 
dos au tomóvi l e s , l legaron el p r í n c i p e de 
Asturias, los infanti tos don Jaime, d o ñ a 
Beatriz, d o ñ a M a r í a Crist ina, don Juan y 
don Gonzalo, con la marquesa de Sala-
manca, el doctor Gr inda y el ayudante 
del Monarca, general ¡señor R o d r í g u e z 
Vera. 
E l gobernador c i v i l s e ñ o r Aranguren y 
el alcalde s e ñ o r Quintana recibieron a 
los augustos n i ñ o s a la entrada de la es-
t a c i ó n 
El públ ico , n u m e r o s í s i m o , que espera-
ba en los alrededores, v i to reó al p r ínc ipe 
y a los infantitos, a quienes no se r ind ió 
honores mil i tares por orden expresa del 
Rey. 
Su Alteza y los infanti tos fueron obje-
to de una calurosa ovac ión al penetrar 
en el a n d é n . 
Los augustos n i ñ o s entraron en el co-
che-sa lón, a s o m á n d o s e a las ventanil las 
y de sp id i éndose de todos saludando m i -
li tarmente. 
A las once menos cinco p a r t i ó el t ren 
para San S e b a s t i á n , en medio de caluro-
s ís imos aplausos. 
Señoras en Palacio. 
Su Majestad se d i g n ó ayer recibir a las 
madres de los alumnos aprobados sin pla-
za en las Academias mil i tares . 
Las s e ñ o r a s salieron c o m p l a c i d í s i m a s 
de las benévo las atenciones de Su Majes-
tad, quien, demostrando un perfecto cono-
cimiento del asunto y una g a l a n t e r í a ex-
quisita, se an t i c i pó a la pe t i c ión , abre-
v i ándo le s las naturales dificultades que 
el respeto or ig ina , ofrec iéndose a hacer 
cuanto de su parte estuviera en el asun-
to de la a m p l i a c i ó n de plazas, que aco-
ía desde luego bajo su p ro tecc ión . 
Se re t i raron s a t i s f e c h í s i m a s de la aco-
ida que les d i spensó el Monarca, de cu-
ya bondad se h a c í a n lenguas. 
A l despedirse de nuestra capi tal , mani -
festaron t a m b i é n a nuestro alcalde su 
reconocimiento a la ciudad, y especial-
mente a él, como su d i g n í s i m o y caballe-
roso representante. 
E l viaje de ios Soberanos. 
Su Majestad la Reina doña Victoria, 
acompañada de la princesa de Salm-Salm 
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D E B I L B A O 
POH TELÉFONO 
El viaje de ios infantes. 
B I L B A O , 4.—Hoy han pasado por B i l -
bao, en viaje de Santander a San Sebas-
t i á n , el p r ínc ipe de Asturias y los in fan t i -
tos don Jaime, d o ñ a Beatriz, d o ñ a M a r í a 
Cris t ina, don Juan y don Gonzalo. 
Antes de las dos se reunieron, en la esta-
ción de Basurto, el senador del reino mar-
q u é s de C h á v a r r i , diputado a Corte don 
José iv .ar ía C h á v a r r i ; gobernador c iv i l 
in ter ino, don Francisco Ceballos; presi-
dente de la D i p u t a c i ó n , don Alvaro N á r -
diz ; alcalde accidental, don Ricardo Po-
wer ; mayordomo de Palacio, don E n r i -
que Careaga: arcipreste, don R a m ó n Pra-
d a ; coronel de Estado Mayor, s eño r Cam-
po ; c a n i t á n de Seguridad, s eño r Hermi-
d a ; teniente, s eño r M u ñ o z ; c a p i t á n de la 
Guardia c iv i l , s eño r F e r n á n d e z L ló ren te ; 
inspector de Vig i lanc ia , don Ricardo He-
r r á i z Esteve, y otras dist inguidas perso-
nas. 
T a m b i é n estaba la s e ñ o r a condesa del 
Real Aprecio, con su hi jo . 
A las dos y cuatro minutos llegó el t ren, 
formado por dos coches-salone». 
Atenas p a r ó el t ren , se asomaron a las 
ventanillas el rp ínc ipe de Asturias y el 
infante don Jaime, quienes estrecharon 
la miaño a las personas que h a b í a n acu-
dido u recibinles. 
Durante los cortos momentos que estu-
vo el tren parado, los augustos n i ñ o s de-
notaron su curiosidad in fan t i l , mi rando 
curiosamente a todas p a r t e é . L a infanta 
d o ñ a Beatriz dió pruebas de su inquie-
ta movi l idad, a s o m á n d o s e a casi todas 1 s 
ventanillas. Los infantes don Juan y don 
Gonzalo r é p o s a b á n en brazos de sus «mir-
ses». 
El tren c o n t i n u ó la marcha a la vecina 
capitai donostiarra, saludando con la ma-
no a todas las personas que se h a b í a n re-
unido en la es tac ión de Basurto. 
Los exploradores. 
B I L B A O , 4.—En el t ren de las once me-
nos cuarto llegó el numeroso grupo ae ex-
ploradores de L o g r o ñ o . 
Esoeraban en la es tac ión el s eño r Co-
mandanta de M a r i n a ; los capitulares de 
nuestro Ayuntamiento , s e ñ o r e s Govil lar 
y Bilbao ( H . ) ; los s eño re s Menchaca y 
Hormaechea, presidente y vicepresidente, 
respectivamente, del Comité de B i l b a o : 
los vocales del mismo, s eño re s Ast lgarra-
ga, V i ü a a m i l , Bergareche, m a r q u é s de 
Lamiaco, don Rafael Zubir ia , don Angel 
Puente, don José López y don L á z a r o Mar-
t ínez , y el presidente del Comité de Por-
tugalete, s e ñ o r Borreguero. 
Unos 160 exploradores b i lba ínos , for-
mados en doble fila a todo lo largo de 
la mi tad del a n d é n , y mandados por ins-
tructores y subinspectores, salieron a re-
cibir a sus c o m p a ñ e r o s . 
H m venido dos ciclistas, diez cornetas 
y diez tamibores. Les a c o m p a ñ a el tenien-
te alcalde de aquel Ayuntamiento , s eño r 
Cabe a- el jefe de tropa, s eño r I ñ í g u e z , 
cura cape l l án de la m i s m a ; don Jacinto 
La Riva, y el médico doctor J i m é n e z . 
E l recibimiento fué c a r i ñ o s í s i m o . A l 
desembarcar la bandera, las bandas de 
cornetas y tambores batieron marcha de 
i n f a n t a . 
M á s tarde fueron recibidos por el al-
calde. ' ' „ 
E n el t ren de las ocho y media llegaron 
los exploradores de Santander, que fue-
ron m u y agasajados. 
Fueron t a m b i é n recibidos por el alcal-
de, quedando depositada su bandera en 
el Ayuntamiento.* 
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A las doce y media de la m a ñ a n a de 
ayer fueron recibidas en el Palacio de la 
.Magdalena, por Su Majestad la Reina 
d o ñ a Vic tor ia , todas las s e ñ o r a s que for-
m a n en Santander el «Ropero de Santa 
Victoria», del que, como saben nuestros 
lectores, es presidenta honorar ia la Rei-
na, que fué quien, en u n i ó n de varias dis-
t inguidas damas santanderinas, fundó el 
pasado a ñ o dicho Ropero. 
L a j u n t a se ce lebró en uno de los pr in-
cipales salones de Palacio, para lo cuail 
se h a b í a solicitado con a n t e l a c i ó n el co-
rrespondiente permiso de Su Majestad, 
que accedió a ello con mucho gusto, mos-
trando, a d e m á s , deseos de presidir la 
jun ta . 
A la derecha de la Reina t omó asiento 
la presidenta genera! de la Junta, la dis-
t inguida dama d o ñ a Petroni la Pombo de 
Campo, y a la izquierda de Su Majestad 
la secretaria general, la d is t inguida seño-
r i ta M a r í a Huidobro Cuesta. 
Después de breve y c a r i ñ o s a s frases de 
la Reina, y 'previo el permiso de esta, em-
pezó la lectura de la Memoria del a ñ o ac-
tual , escrita de una manera br i l lante por 
la secretaria genera^ s e ñ o r i t a M a r í a Hui -
dobro. 
En la Memoria , que és t a s e ñ o r i t a leyó de 
una manera admirable, se h a c í a constar, 
en sentidas frases, los caritativos senti-
mientos de Su Majestad la Reina, que da 
SU MAJESTAD E L REY Y E L INFANTE DON ALFONSO EN E L ULTIMO PAR riDO D E POLO JUGADO—(FOT SAMQT 
el ejemplo a todas las s e ñ o r a s que forman 
los roperos de E s p a ñ a , trabajando deno-
dadamente en provecho de los desvalidos, 
cuyo ejemplo p r o c u r a r á n seguir, en lo po-
sible, todas las s e ñ o r a s que forman la 
Asociación en Santander. 
En la Memoria se h a c í a constar tam-
bién haberse fundado la sección infan-
t i l , presidida por l a s e ñ o r i t a Teresa Or-
tiz de la Torre. 
A l t e rminar la lectura de la Memoria , 
Su Majestad la Reina felicitó efusiva-
mente a todas las s e ñ o r a s y par t icular-
mente a la s e ñ o r i t a secretaria, a n i m á n -
dolas, con frases entusiastas senci-
llas y una amabi ' l idád exquisita, para que 
prosigan la labor comenzada con tanto 
é x i t o ; pues este año—di jo la egregia da-
ma—necesitan, m á s que nunca, los po-
bres nuestro sacrificio, pues la guerra ha 
colocado a los indigentes en una difícil 
s i t u a c i ó n . 
Las s e ñ o r a s hicieron presente a d o ñ a 
Vic tor ia su deseo de que la sección infan-
t i l fuera presidida por su h i j i t a , la infan-
t i t a d o ñ a Beatriz. " 
Con mucho gus to—con tes tó la Reina—; 
y aunque la futura presidenta no sepa 
a ú n t rabajar para el Ropero, por su cor 
ta edad, s u b s a n a r á esa deficiencia su ma-
dre, hasta que ella sepa hacerlo; ¿ n o les 
parece a ustedes?... 
Las dist inguidas damas agradecieron 
mucho las sinceras manifestaciones de la 
augusta dama, acordando, al mismo tlem-
no, nombrar socia protectora de la nueva 
sección in fan t i l a la infant i ta d o ñ a Isa-
bel, h i ja del ipfante don Carlos. 
D e s p u é s se h a b l ó de muchas cosas re-
ferentes a la estancia entre nosotros de 
las reales personan, y con una sencillez 
encantadora man i f e s tó la Reina a las se-
ñ o r a s reunidas en Palacio su inmensa 
sa t i s facc ión por las m ú l t i p l e s prueba" de 
respeto que de todo Santander ha recibi-
do, y a ñ a d i ó muy efusivamente : 
—He pasado seis semanas verdadera-
mente agradables, y estoy m u y contenta 
de m i estancia en Santander. 
D e s p u é s se despidió de todas las seno-
ras reunidas con mucha afabil idad, dedi-
cando a cada una una frase amable y ca-
r i ñosa , saliendo a q u é l l a s de Palacio ver-
daderamente encantadas por las dereren-
cias que para todas tuvo Su Majestad. 
El acto, que t e r m i n ó bastante despué 
de la una ds la tarde, fué verdaderamente 
hermoso y de él g u a r d a r á n un grato re-
cuerdo las s e ñ o r a s que asistieron. 
A Palacio subieron unas ciento dos se-
ñ o r a s , y el desfile, después de terminado 
el acto, r e su l tó m u y br i l lante , por la va-
r iac ión y elegancia de los «toilettes» que 
luc ían . 
L a s e ñ o r a duquesa de San Carlos hizo 
dos honores, por encargo de d o ñ a Victo-
r ia , a c o m p a ñ a n d o a todas hasta el j a r d í n 
de Palacio, y de sp id i éndo l a s m u y ca r iño-
samente. 
Entre las s e ñ a r a s y s e ñ o r i t a s que su-
bieron a Palacio, recordamos a las pre-
sidentas de las parroquias de Santander; 
la s e ñ o r a viuda de Orbe, d o ñ a M a r í a Pé-
rez del Corral , d o ñ a M a r í a Cortiguera de 
Pombo, d o ñ a Lu la Cuesta, v iuda de H u i -
dobro, s e ñ o r a viuda de Escalante, d o ñ a 
Antonia Osorio de M a r t í n e z y la presiden-
l a de Torrelavega, d o ñ a Consuelo Ruiz 
de Vi l l a , las secretarias de las parroquias 
del Cristo y Consolac ión , a la s e ñ o r i t a 
M a r í a del P i l a r Orbe, Isabel Benito, se-
ñ o r a Esther Lastra de Mar t í nez , y seno-
ras A n i t a Huidobro de Escalante, d o ñ a 
Catalina Pedraja, v iuda del Mora l • seño-
ra de Pi r i s , doña Concha G a r c í a de Ló-
pez Dór iga , doña E m i l i a Sanjurjo de Pé 
rez, d o ñ a Jul iana Ba lbon t ín de Arra r te , 
s e ñ o r i t a Rosario G a r c í a Obregón , d o ñ a 
Luisa Bustamante, s e ñ o r a de Oyarbide, 
d o ñ a Luz S a r á c h a g a de Pombo, d o ñ a A n -
geles Quintanal de S a r á c h a g a , d o ñ a L u -
cía Quijano de Mazorra, d o ñ a Rosa Pom-
bo de Cabrero, s e ñ o r i t a Esperanza Co-
r i a 1. d o ñ a Isabel C a m p u z á n o de Hiera, 
d o ñ a Carolina Brejel , d o ñ a Jesusa Bus-
l á m a n t e de F l ó r e z - E s t r a d a , d o ñ a Carmen 
S u á r e z de Pardo, d o ñ a A n i t a Caller de 
Pombo, d o ñ a M a r í a Luisa Hevla de Pom-
bo, s e ñ o r a de H á c a r , d o ñ a Ani t a Torres 
de Cabrero, d o ñ a Isabe: Rivera, s e ñ o r i t a 
Adela P e ñ a , s e ñ o r a viuda de M a r t i n , se-
ñ o r a de Apol inar io , d o ñ a M a r í a Sautuola 
de Bot ín , d o ñ a A n t o ñ i t a Rubio, viuda de 
Revi l la ; s eño r i t a Milagros Cavia y otras 
mucahs que no es posible recordar, pues, 
como decíanos anteriormente, el n ú m e r o 
de damas que asistieron a este acto pasa-
ba de ciento. 
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DIA P O L I T I C O 
Habla Dato. 
M A D R I D , 4.—Cuando hoy recibió a los 
periodistas el jefe del Gobierno, comen-
zó la c o n v e r s a c i ó n d ic iéndoles : 
—Ya s a b r á n ustedes que ha fallecido el 
comandante B a s c a r á n . 
Luego hizo un elogio de las dotes que 
adornaban al finado y a ñ a d i ó que ha te-
legrafiado a T e t u á n haciendo presente su 
p é s a m e al' teniente general s e ñ o r Basca-
r á n , padre del citado comandante. 
A con t i nuac ión man i fes tó don Eduardo 
que, según le ha comunicado el minis t ro 
de Mar ina , han salido de Santander los 
infantes, con di recc ión a San S e b a s t i á n . 
Los augustos hijos de Sus Majestades 
hacen el viaje en tren especial. 
Un periodista p r e g u n t ó al señor Dafn 
si era cierto, como se dice, que existpT 
T e t u á n una enfermedad sospechosa 
El presidente contes tó que no lo creía 
pues de ser exacta la noticia ya se la hi ' 
biera comunicado el comandante eenpríi 
de la citada plaza. 
Sin embargo, dijo que pediría infor 
mes sobre lo que se le preguntaba 
Se ocupó luego del viaje del Rey v 
a n u n c i ó que m a ñ a n a sa ldrá paradla, 
d r id . 
Don Alfonso se d e t e n d r á en El Escorial 
y en u n i ó n del infante don Carlos asisti-
r á a la t r a s l a c i ó n de los restos de la ma-
lograda princesa d o ñ a Mercedes. 
Como se c e l e b r a r á una misa por el eter-
no descanso del a lma de la princesa es-
posa del infante don Carlos, y a ella asis-
t i r á el Monarca, éste no llegará a Madrid 
hasta el lunes por la m a ñ a n a . 
T a m b i é n di jo el presidente que anoche 
dieron los Reyes una comida, en el Pala-
cio de la Magdalena, en obsequio de las 
autoridades. 
Ha conferenciado don Eduardo con el 
minis t ro de la Gobernación, quien le dió 
cuenta de los conflictos de (iijón y Reus, 
El que existe en la segunda de" dichas 
poblaciones ha mejorado mucho. 
El min is t ro de Mar ina ha dado órdenes 
para que marche a Gijón un cañonero. 
Hablando del Consejo de ministros que 
el lunes se c e l e b r a r á en la Presidencia,' 
dijo don Eduardo que en él se ocuparían 
de la cues t ión de las subsistencias. 
T a m b i é n e s t u d i a r á n el asunto de la ex-
p o r t a c i ó n de vinos, de cuyo asunto viene 
o c u p á n d o s e el minis t ro de Estado. 
Esta cues t ión es de suyo compleja y no 
es posible solucionarla sin antes armoni-
zar los intereses de todos. 
T e r m i n ó el presidente sus manifesta-
ciones diciendo que ha regresado del ve-
raneo el general Jofre, subsecretario del 
minis ter io de la Guerra. 
E l señor Dato, en su entrevista de esta 
noche con los neriodistas, se limitó a de-
cirles que h a b í a almorzado en el palacw 
de Bu en avista. 
A l almuerzo as is t ió el ilustre escuJtor 
Benll iure. 
Terminado el almuerzo, el presidente 
del Consejo, a c o m p a ñ a d o del artista, fué 
a visi tar los trabajos que en el panteón 
de hombres ilustres se están llevando a 
cabo en el sepulcro del señor Canalejas. 
El s eño r B e r g a m í n conferenció con el 
minis t ro de la Gobernación. 
En Gobernación. 
El s eño r Sánchez Guerra dijo a los pe-
riodistas que en el Consejo del lunes se 
t r a t a r á de la cues t ión del pan. . 
Se ocupó de la huelga de Reus, dicien-
do que se ha solucionado mediante una 
fó rmu la que ha sido firmada por patro-
nos y obreros, y que consisten en ^ =B 
formen Comisiones mixtas separadameu-• 
te, por gremios. 
De Marruecos. . 
U n telegrama oficial de Larache, ieu 
bido en el ministerio de la Guerra, di« 
que ha Regado el comandante genei«j 
habiendo visitado el campo de aviat 
de Arc i l a y las posiciones. n 
A ñ a d e que ha llegado a Jena-Van 
convoy de T á n g e r . J 
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Alameda Pr imera 
F á b r i c a de Tabacos 
Molnedo 
Sotileza •••• 
Avenida de Alfonso X I H 
Plaza de la Libertad 
Ata laya 
Navas de Tolosa '* 
Magdalena 
Río de la Pi la 
Plaza del P r ínc ipe 
Frente al Unión Club 
Reyerta y Campogiro 
Sardinero • •_ 
Frente a las Reparadoras-j--
Frente al Banco Mercanm— 
Plaza de P i v Margal l 
Plaza de la Esparanza • 
Plaza Vieja 
Frente al Suizo. 
Desconocido 
Tota l de la c " e ^ a de ^ 
En la re lac ión deflni ^ ^ a s l^ ; , 
tes puestos es tán i i>chur3anco dfjmií 
tidades ingresadas en e' pes^ flnr 
ña. Hay ima P ^ t i d a de n / a c o j f t 
por confusión habida p o ^ i c a c ^ 
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(.¡ida en 
g u n a r m T h a podido sB$m 
corresponde. 
Si las cantidades n"* • • • teí 
puesto no concuerdan g a er ' ^ o 
viadas por ellos, es-deni s y ^ 
- m a y a las m o n e d ^ < 
que el Banco ha , nt"": .¿n 
No figuran todavía l o s ^ " 
no haber recibido aún la 
noi de los ofrecidos. 
don* 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
llamada a la Comandancia de 
¡ja sidop0l. incumplimiento de sus obli-
Ŝ íí fo rmará expediente 
Se b& ara llegar a Gijún, ordenando a 
halla11 ftanes que se detengan en los puer-
#ca fg cercanos que encuentren en su 
tos 111 
rü'3- truc lioy a b a n d o n a r á n los bar-
'"' ' ' 'n ipulaciones de todos los que se 
eos!*8eii el puerto. 
bgiiSii*' En L a C o r u ñ a . 
nN 3 —En La C o r u ñ a se han de-
C ' A \ én luielga los gabarreros de las 
clara"0 guevo y B a ñ a , que tiene con-
í>|ll!)1f, el servicio de gabarraje con los 
Írfttanánticos. 
traf1 ' ' t¡vo de la huelga es la disparidad 
E' "'•V¡ü qlle existe entre huelguistas y 
de en161 
pat'"0'1?^ se han declarado en huelga 
1 •niilantes de los remolcadores «Mar-
108 IP Comillas» y « M a r í a P i t a» . 
^írJpn alimento de jorna l y que termi 
trebaji' ••• las S(;is (le la larde. 
^¿8Uhan entablado negochinones p a n 
¿.5eVr el conflicto-
a Explosión en un taller. 
-n( ¡A, 3.—En los talleres de polvo-
titulados de la Virgen, o c u r r i ó hoy 
ra pvpiosión, que destruyo dos casas. 
"'R quitaron gravemente heridos el maes 
Refjp |a fábrica y cuatro de sus hijos, 
- He los cuales falleció a consecuencia 
Sjlas quemaduras producidas. 
l a procesión de Fuensanta. 
MURCIA, 3.—Se ha celebrado, con la 
v solemnidad acostumbradas, la 
proces ión de la Vi rgen de pompa 
^'iri' prel'ado recibió la venerada imagen 
el palacio y luego, desde el b a l c ó n ' d e l 
misino, bendijo al pueblo. 
' i s funciones religiosas de la Catedral 
«vistieron gran solemnidad. 
Gravedad de un rector. 
PMJVIA DE MALLORCA, 3.—Se hal la 
ñjjjv grave el i lustre rector del Seminario 
nn'ciliar de esta capital , don Miguel 
Maura, hermano del s e ñ o r Maura . 
A] enfermo se le ha administrado hoy 
el'Santo Viático ' 
La lisias puestas en el domici l io del 
njfermo se cubren r á p i d a m e n t e de inf i -
nidad de firmas. 
El parte facultativo acusa mucha gra-
vedad en su estado. 
Muerte de un comandante. 
TETUAN, 3.—Ha fallecido el comandan-
te de caballería don Jacinto B a s c a r á n , h i -
jo del general del mismo apellido. 
El finado era ayudante del general Jor-
riana, y gozaba de grandes s i m p a t í a s en 
el ejército de Marruecos. 
Su desaparición ha causado gran duelo 
rütic sus compañe ros de armas. 
Muley Hafíd en L a Granja. 
SAN ILDEFONSO, 3.—Esta m a ñ a n a lle-
«5 el ex Sultán Muley I la f id , a c o m p a ñ a d o 
de un intérprete y un secretario. 
Fué recibido en el patio de las Herradu-
ras. 
Después de saludar a la infanta r e c o r r i ó 
con ésta los diversos jardines, de ten ién-
dose a admirar la famosa fuente t i tu lada 
«Baños de Diana». Después r eco r r ió en 
éarruaje la población, a c o m p a ñ a d o del 
administrador de aquel real sitio. 
Después del almuerzo se d i r ig ió a Rio-
frío, con objeto de vis i tar aquella pose-
sión real. 
Función benéfica. 
Mañana se c e l e b r a r á una gran función 
teatral a beneficio de los n i ñ o s pobres de 
La Granja. 
presidirá la fiesta la infanta Isabel, 
quien repartirá juguetes y me tá l i co a los 
ílfios desvalidos. 
Un articulo de «La Epoca». 
, MADRID, 3.—«La Epoca» publica hoy 
un extenso ar t ícu lo , con tes tac ión a otro 
de "El País», t i tulado «Hay escarn io» . 
Debate el periódico minis te r ia l la tesis 
sustentada por el pe r iód ico republicano, 
relativa a la d i l ac ión en lo de dar satis-
facciones Alemania por lo del hundimien-
to del «Isidoro». 
Dice «La Epoca» que no existe t a l es-
carnio, puesto que los mismos Estados 
Unidos t a m b i é n han esperado paciente-
mente las explicaciones de los alemanes 
en el asunto del «Arabio» y «Lus i t an ia» , 
respectivamente. 
No cabe, pues, s e g ú n «La Epoca» , apre-
mio alguno cerca de Alemania. 
Termina diciendo el referido per iód ico , 
que otra cosa, que no sea comedimiento y 
prudencia en el asunto, es pretender sacar 
las cosas de quicio y convert i r los asun-
tos internacionales en cues t ión de bande-
r ía . 
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Teatros y salones. 
Teatro Principal. 
M a ñ a n a se p o n d r á n en escena en el co-
liseo de la calle del Arci l lero , en una fun-
•ión a beneficio de los n i ñ o s de las escue-
las, la preciosa comedia, en dos actos, do 
los hermanos Alvarez Quintero, t i tu lada 
«K! nido», y la zarzuela de costumbres am 
daiuza, «La reina m o r a » . 
Los que deseen adqu i r i r billetes para 
esta función pueden hacerlo, durante el 
d í a de hoy, en la p a p e l e r í a de don San-
tiago Cuevas, en la plaza Vieja, y durante 
todo el d í a de m a ñ a n a , en la taqui l la de! 
teatro. 
Los precios para esta función son los 
siguientes: palcos segundos, sin entrada, 
7,50; butaca, con entrada, 3; delantera 
de grada, 2,50; asientos de pr imera fila 
de grada, 2 : asientos de segunda fila, 
1,50; centro de grada, 1,25; delantera de 
p a r a í s o , 1,25 r entrada a localidad, 1 ; en-
trada a p a r a í s o , 0,50. 
En estos precios va incluido el 25 por 100 
del impuesto. 
I m p o r t a n t í s i m o . — P a r a evitar molestias 
al públ ico , la función e m p e z a r á a la hora 
en punto anunciada y los entreactos no 
e x c e d e r á n de quince minutos. Las obras 
s e r á n puestas en escena con todo lujo y 
propiedad. E l mobi l i a r io ha sido cedido 
galantemente por los importantes alma-
cenes de «La Gran Ant i l la» , propiedad m 
d o ñ a J. Salas. 
Casino del Sardinero. 
Por causas ajenas a la voluntad de la 
Empresa de este S a l ó n , el festival musi-
cal anunciado para hoy s á b a d o ha sido 
aplazado para m a ñ a n a domingo, 5, to-
mando parte en él el n i ñ o de 12 a ñ o s Má-
ximo Celayeta, hijo del notable mús i co 
mayor don Feliciano, a c o m p a ñ a n d o al 
piano al aplaudido viol in is ta don Odón 
Soto. ^ - s 
Salón Pradera. 
Ayer, y con dos entradas capaces de ha-
cerse frotar las manos de sa t i s facc ión a 
cualquier empresario, debutaron en ei 
teatr i to de la Avenida de Alfonso X I I I las 
artistas de bailes nacionales «Tr ío Mala-
gueñ i t a s» , que fueron ovacionadas. 
La Ara^entinita s igu ió recogiendo los 
aplausos entusiastas de los espectadores, 
que no se cansan nunca de admira r la 
gentileza de los bailes de esta in imi table 
artista. , . , 
La M a r y F ó c e l a c o n t i n u a - t a m b i é n co-
sechando muchos laureles, por lo l impio 
de su bonita voz y el gusto con que ador-
na sus canciones, que son el a lma genui-
na y castiza de nuestra E s p a ñ a , y que en 
la garganta de esta art is ta adquieren el 
m é r i t o indiscutible de la verdadera o r ig i -
nal idad. L ._ .. 
Por tanto, no choca que todos los d í a s 
sea aplaudida con entusiasmo esta sim-
p á t i c a canzonetista, que indudablemente 
contribuye con la Argent in i ta , a l lenar el 
Sa lón Pradera. 
Los comprimidos de E S C O B A R L O P E Z 
son digestivos, antisépticos y alcalinos. 
Pídase en farmacias y centros de espe-
res de prisioneros y nos apaderamos de 
algunas ametralladoras. 
E l enemigo ha ocupado Londz (Luk?). 
Hemos batido las retaguardias 'enemi-
gas sobre el arroyo Str ipa, en la región 
de Zoloczoan-Zborom.» 
Rumor no confirmado. 
La Agencia Havas t ransmite la not i -
cia, no c o n f i r m a d á t o d a v í a , del falleci-
miento del conde de Zistza, presidente del 
Parlamento h ú n g a r o y h a b i l í s i m o diplo-
m á t i c o . 
Los telegramas dicen que su muerte ha 
obedecido a una lesión en el e s tómago . 
E l cólera en Berlín. 
Noticias de buen origen dan cuenta de 
la a p a r i c i ó n de algunos c^sos de cólera 
en Postdam, a las puertas de Ber l ín . 
T a m b i é n se han registrado otros en 
Francfort-sur-Oder y Leignitz. 
Se ha prohibido el b a ñ o en los r íos de 
esa reg ión , con el objeto de preservar, en 
lo posible, el contagio. 
L a retirada de von Tirpitz. 
L a ret i rada del a lmirante von Ti rp i tz , 
desautorizado por el Kaiser, hace suponei 
que el cambio total en la guerra submari-
na no tarde en ser un hecho. 
Los méd icos h a n dicho que el a lmiran-
te von Ti rp i t z , in ic iador de la guerra sub-
mar ina , padece de agotamiento, a causa 
de la enorme labor que supone el cargo 
que v e n í a d e s e m p e ñ a n d o y que necesita 
reposo. 
Se oree que Alemania , haciendo caso de 
la nota americana, excluya a todo barco 
miercante neutra l de los ataques de los 
submarinos. / 
Necesitan ganado. 
T e l e g r a f í a n de Washington que loa 
agentes alemanes no se dan punto de re-
boso para acaparar grandes cantidades 
de ganado de las R e p ú b l i c a s Sudamen-
canas. 
Sobre todo en la Argent ina y Brasi l la 
actividad de los agentes teutones es tóu 
sitada. 
De la guerra europea 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Rusia y Austria. 
y lodi 
En Zlota-Lipa 
E! periódico «La T r i b u n a » , o c u p á n d o s e 
« la ofensiva alemana sobre Zlota-Lipa, 
dice: 
,"A pesar de la excelencia de la ar t i l le-
ína auslroalemana, esta ofensiva no pro-
pesa más que paso a paso. 
tVn P1"̂ 1161'̂  tropas que h a b í a n pasado 
r«Zlota-Lipa han sufrioo el fuego del ene-
Ĵ go hasta los alrededores de Brzezany, 
r jnohan podido mantenerse m á s a l lá del 
Itío. 
La línea rusa sigue el curso de Str iypa, 
Belzec y una parte del Bug superior, 
" ella está bien fortificada. 
ofcn ^)er-a ^ 'os rusos desarrollen una 
pasiva vigorosa en el Seretch, cerca del 
Ester1 C'Ue esLe desemboca en el 
lian' ni ^ ^ Pasa'd0 mes los alemanes 
. atacado con violencia las posiciones 
r 2 f1,los a r d e d o r e s de Grodno. Una 
S i n - ala derecha del e jérc i to del ma-
i.j,) ,,llnclenbui-g se halla comprometida 
_ » feu- aoción' q ^ se desenvuelve según 
•aKm,1Ca envPiei"ia eri Brest-Litoswki y 
IW Pi A atacando a 1» vez por el Norte, 
TC1^ Y por el Sur. 
RranriDr, •s resisten con vigor y causan 
S h iPnr(,Ídas al ^ m i g o 
Zl"la per , 63 part icularmente encarni-
Los ve Novi nvvor 7 Szorezoro. 
P^ l eneir* an rechazafiü varios ataques' 
Me nrkil1^0 y hecho algunos centenares 
K n a T08' de los Cliales 20-000 per' [poldo. tropas del p r ínc ipe Leo-
, Las .Los ataques a Riga. 
fonibaí0plcias. qne Uegan de-I frente del 
rlDe se'ha,n i Sa dicen que los combates 
t(,Sos, Ileo- ,esarrollado han sido horro-
CUerPo. °ariuo en ocasiones al cuerpo a 
i ̂ cia lie1] que' ante la obstinada resis-
ptra elino •rusos' los alemanes lanzaron 
con i lmPortantes fuerzas, que ata-
lrnpetu horroroso por diez ve-
nto^0^68 de ambos e jé rc i tos fueron 
idos con grado suino' luchando los 
y disnnK0ra^,e y rabia indesoripti-
lo. Wandose el terreno palmo a 
ciso^npí0 ?e estos combates quedó 
es 'un un as P é r d i d a s por ambas 
sido enormes. 
ihan rp Se entienden. 
ooivp!1?a^0 y c o n t i n ú a n desarro-
e/leittani Iílente las uegociacione-s 
t 'zar pi ^ Rumania, encaminadas 
i W h faso a t r a v é s de Rumania 
,aleiUán ,i , vagones conteniendo car-
Üece quP tlnad0 a T u r q u í a . 
Prar4\| • a cambio de ello, Alemania 
envio se i?0 nimano-
a a r á en vagones precinta-
n¿¡líi(iiií,il^|)yecto8 teutónicos. 
C J n Preí-nr?1 Periódico «Novoie Vre-
f i ^ 1 ' , qu7jta : " ¿ D ó n d e i r á n los ale-
se hace al públ ico suyo, es-
a ^leff, hacia Moscow, hacia 
San Petersburgo? Las tres eventualidades 
son admisibles: pero nosotros estamos 
seguros que n inguna de ellas se realiza-
rá , dada la Inevitable e x t e n u a c i ó n del 
enemigo sobre todo el frente. 
Los arlemanes quieren dar una gran ba-
talla, pero nosotros no la aceptaremos 
m á s que all í donde nosotros la juzguemos 
m á s ventajosa; probablemente s e r á en la 
or i l la derecha del W l l n a , en una d i recc ión 
que ofrece grandes nellgro* para el ene-
migo. 
La firmeza de nuestras fuerzas en W i l -
na t e n d r á por consecuencia una estabili-
dad m á s grande de nuestros e jérc i tos cer-
ca de Grodno.» 
En Wilna. 
En W i l n a son horrorosamente encarni-
zados los combates entre rusos y alema-
nes. 
Estos, en n ú m e r o de 200.000, atacan co-
mo verdadera avalancha y ar ro l lan cuan-
to se opone a su oaso, sin parar mientes 
en el fuego enemigo n i en las bajas que 
éste produce. 
Los rusos, impotentes para contrarres-
tar el poderoso empuje a l e m á n , han co-
menzado a ceder terreno y retroceden rá-
pidamente en un frente de m á s de 18 kiló-
metros, dejando en poder de los alemanes 
abundantes prisioneros y un importante 
botín de guerra. 
Japón ha ofrecido tropas. 
El corresponsal en Tokio del «Ruskoie-
Slovo» t e l eg ra f í a diciendo que el J a p ó n 
ha afrecido, s e c ú n notias que tiene de 
buen origen, enviar tropas a Europa. 
Desde luego, la cooperac ión activa del 
J a p ó n s e r á debatida de spués de que se 
reciban las informaciones de los embaja-
dores del Mikado sobre las entrevistas te-
nidas con los Gobiernos de las potencias 
aliadas. 
El b a r ó n Ishu, nuevo min is t ro de Nego-
cios extranjeros, se ha encargado de es-
clarecer algunas cuestiones importantes 
con sir Edw.aird Grey, en Londres, de don-
de él vo lve r á en breve al J a p ó n , pasando 
por P a r í s . 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente comunicado oficial, dado por el 
Gran Cuartel general del e jérci to ruso: 
«tín la región de Friedesthotf, hemos re-
chazado un violento ataque enemigo. 
Entre F tmda y Pi l ika , seguimos pro-
gresando. 
En Sz i rwimd, tomamos a la bayoneta 
dos pequeños pueblos. 
Progresarnos en Dondzeli, donde nos 
apoderamos de un c a ñ ó n . 
En el Niemen, nada importante que 
s e ñ a l a r , habiendo solo rechazado varios 
ataques a lo largo del canal exterior d»-
Pitoaz a Morok. 
Cerca de Grodno, c o n t i n ú a n los comba-
tes encaminados a sostener la evacua-
ción de Suk, h a b i é n d o n o s pasado a la 
o r i l l a derecha del Niemen. 
En el Sur de Grodno, -ninguna modifi-
cac ión apreciable en ese frente. 
En la región de Luk , de spués de un 
gran combate en el arroyo St r i , nos re-
plegamos sobre el frente de Bl ika-Lad-
riwiass, donde hicinios algunos centena-1 da por los alemanes. 
En Italia. 
En favor de la paz. 
E l cardenal americano, m o n s e ñ o r Gib-
bons, ha enviado al Papa u n largo men-
saje en favor de la paz, redactado por 
Mr . WMson. 
Se cree que la generosa in ic ia t iva del 
presidente americano, no es en el fondo, 
si no l í r ico, alarde que no t e n d r á mayor 
importancia que la que supone un cambio 
de notas afectuosas. 
Exitos sobre los austríacos . 
Los ú l t i m o s partes de Roma dan epeá ta 
de algunos éxi tos parciales de los i ta l ia -
nos. 
D e s p u é s de vigoroses duelos de art i l le-
r ía , los i tal ianos se apoderaron de un de-
pósi to de mun icáones a u s t r í a c o en el valle 
de Sexden. 
T a m b i é n en el valle de Seibucci batie-
ron los i talianos a los a u s t r í a c o s , apode-
r á n d o s e de algunas posiciones fortifica-
das. 
Inglaterra y Francia. 
Alemania ofreció la paz a Rusia. 
Noticias procedentes de origen d ip lomá-
tico autorizado confimian que realmente 
Alemania real izó gestiones, con ocagión 
de la toma de Var sóv ia , cerca del Gobier-
no ruso con el objeto de obtener la paz 
de Rusia. 
La base de esta paz era el «s ta tu ( ¡ l i -
ante bel lum», por lo que c o n c e r n í a a Ru-
sia y Alemania, con cesión a Rusia de los 
Dardanelos y de Calitzia, y con el control 
ajermln el Egipto. 
Añádese que fué un importante grapo 
ñnaniciero a l e m á n el que sirvió (J.e inter-
mediario en las negociaciones citadas. 
En GaSfipolis. 
Sobre la vertiente del Golfo de Saros,' 
os ú l t imos escalones de las tropas deseni. 
barcadas por los aliados en Suvia y eii 
Kaba-Tepe comienzan a verificar su 
u n i ó n . 
Parece que estas fuerzas f o r m a r á n él 
frente de embestida a la p e n í n s u l a de 
Gallípolis . 
Movimiento de buques. 
Una nota oficial del Almirantazgo dice 
que durante la semana que t e r m i n ó el 
pr imero de septiembre, l legaron y salle-
ron, de distintos puertos ingleses 1.353 
buques. 
De estos buques sólo tres fueron bundi-
dos, s ü m á n d o un tonelaje de 0.757 tone-
ladas. 
N i n g ú n pesquero cor r ió igual suerte. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a l e m á n , es 
el siguiente: 
« N u e s t r a s tropas han atacado la cabe-
za de puente fortificada de Lefrewadf. al 
NM! oeste de Friedesthof. 
Hemos cruzado el Niemen, y d e s t m é | 
de viva lucha hemos ocupado ' ( i radni io , 
donde hicimos 400 prisioneros. 
El e jérci to del general von GaIMtz ha 
quebrantado las retaguardias rusas, a lo 
largo de la carretera de Adekfzyed-Fu iH-
lecz, donde hicimos m á s de 3.000 prisio-
ncros, a p o d e r á n d o n o s de un c a ñ ó n y 18 
ametralladoras. 
El general Mackensen ha llegado, en 
su avance, a 30 k i lóme t ros de Kobr in . 
Los a u s t r o h ú n g a r o s avanzan al Este y 
Sur de Bolok. 
El general a u s t r í a c o von Bodshem cru-
zó Zerei ts .» 
L a ocupación de Grodno. 
Notioias extraoficiales alemanas dan 
cuenta de que Grodno ha sido unipado 
por las tropas de Mackensen. 
T a m b i é n dicen que las t r i nd i c r a s cogi-
das a los franceses en los Vosgos ocupan 
una extens ión de 250 k i l óme t ió s . 
Vapor hundido. 
Comunican de Constantinopla que el 
transporte ing lés « F a w l a n d » ha sido echa-
do a pique por un submarino a l e m á n . 
La m a y o r í a de la t r i pu l ac ión del t r an -
porte se ahogó . 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el 
Gran Cuartel del e jérci to f rancés , es el 
siguiente: 
«Violentos y rec íprocos duelos de a r t i -
l l e r í a en Artois , Lorette y Neuville. 
E n el Somme y Oise y en la región do 
Sonquesbourt y Thancourt , grandes c o m -
bates de trincheras. 
En la Champagne, alrededores de Soain 
y Argona, Vardresa y Chapelle, luchas 
de torpedos á e r e o s y granadas de mano. 
Gran c a ñ o n e o en los Vosgos, entre Les-
seux-Bar rencop t f .» 
Triunfo aliado. 
Telegramas de la Agencia Reuter dan 
ci/bnta de ana proclama al e jérci to de lord 
Hami l ton , en la que éste habla de un nue-
vo t r iunfo obtenido por los aliados en QM 
Uípolis. 
Parece que las tropas aliadas se han 
apoderado de una gran posición es t ra té -
gica, que les hace d u e ñ o s de la balna di 
Snplha. 
Los aviadores militares. 
Un comunicado oficial de la Marina 
hablando de los aviadores mi l i tares fran-
ceses, dice que és tos realizan sus proezas 
a diar io en Egipto, Sir ia y el Adr iá l icn , 
sin contar la defensa del l i t o ra l del Nor-
te de Francia que les e s t á encomendada. 
En varios raids ú l t i m a m e n t e realizados, 
los aviadores ar rojaron m á s de 300 gra-
nadas de 90, sobre la costa belga, ocupa-
T a m b i é n l levaron a cabo el bombardeo 
de la selva de Hondomnes, donde el ene-
migo t en í a establecida una magn í f i ca ba-
se de acuartelamiento y municiones. 
El «ra id» lo verificó una escuadrilla de 
25 aviadores, que regresaron indemnes a 
su base de operaciones. 
En el Adr i á t i co , d e s p u é s de varios 
combates a é r e o s afortunados, un aviadoi 
f r a n c é s p e r s i g u i ó a otro a u s t r í a c o hasta 
el mismo Pola. 
En Si r ia han ayudado eficazmente ai 
bloqueo. 
En Egipto contribuyen a la defensa del 
Canal de Suez. 
Fusi lamiento de un esp ía . 
Comunican de Troyes que el espía U n í 
de, condenado a muerte por el Consejo de 
guerra del 20 Cuerpo de ejérci to f rancés , 
fué pasado por las armas esta m a ñ a n a , en 
los fosos de una ant igua fortaleza des-
mantelada. 
A l acto asistieron todas las tropas de la 
g u a r n i c i ó n . 
Los países balkánicos. 
El acuerdo turco. 
Las noticias que se reciben acerca del 
acuerdo t u r c o b ú l g a r o , que desde hace va-
rios d í a s e.stá siendo objeto de tantos des-
pachos y comentarios tan contradictorios, 
dicen que en los Cí rcu los d ip lomát i cos se 
asegura que ninguna Entente ha sido fir-
mada entre Bulgar ia y T u r q u í a . 
Se a ñ a d e que Bulgar ia e s t á ' e n la impo-
sibil idad de operar una acc ión mi l i t a r , 
porque no dispone m á s que de unas 250 
granadas de c a ñ ó n . 
Por otra parte, las noticias que llegan 
de Sofía aseguran que los turcos han 
puesto ahora sobre el tapete un detalle 
del acuerdo que se refiere a una delirai-
ta' ión de terr i tor ios en la reg ión de K i r -
Kilisse. 
El objeto de este debate es n imio , y la 
'•onrhisión final s e r á l legar a un acuerdo; 
pero se dice que los turcos aprovechan el 
i n c i i n r pretexto para aplazar la cesión de 
terr i torios a Bulgar ia , sobre todo desde 
que el peligro de una i n t e r v e n c i ó n b ú l g a -
ra les parece alejarse. 
El l io b a l k á n i c o . 
El per iódico «La P a t r i a » , ó r g a n o de la 
m a y o r í a que sostiene M . Venizelos, dice: 
« B u l g a r i a t ra ta de pract icar una ac-
ción de los Imperios centrales contra Ser-
via, para aprovecharse y apoderarse de 
Macedonia. 
Pero en contra de este deseo de Bulga-
ria , Alemania y Aust r ia se encuentran a ¿ -
i i i a i m e n l e imposibil i tadas, bajo el punto 
de vista pol í t ico y mi l i t a r , para empren-
der una acción contra los b a l k á n i c o s . 
En cuanto a Bulgaria—agrega el per ió-
dico—, Servia y Grecia tienen tomada?, 
ya a i s medidas para deshacer sus pla-
nes. 
Parece confirmar estas noticias la r e d -
imía de Zur ich , s egún ja cual Grecia y 
S e r v i a ño t a r d a r á n e n Hogar a un acuer-
do, pues para evitar todo conflicto con 
Grecia, el Gobierno servio ha dado las 
oportunas ó n l c n c s para que sean evacua-
das todas las localidades albanesas sima-
das en la esfera de influencia griega. 
Grecia. 
El acuerdo definitivo entre las poten-
cias de la Cuádi ruple y Grecia, en lo que 
concierne al comercio y la n a v e g a c i ó n 
he lén ica , l ia sido fin nado. 
ploradores de Laredo, mandados por su 
jefe, don Francisco P a i s á n . 
Xu. stros paisanos, a los que deseamos 
un viaje feliz, r e g r e s a r á n el lunes próxi -
mo, en un t ren especial, que l l e g a r á a 
Santander en las ú l t i m a s horas de la tar-
de o en las pr imeras de la noche de d i -
cho d ía . 
Grecia se compromete a prevenir el coá-
trabando de guerra por medio de medi-
das legislativa 
La C u á d r u p l e , por su )>airte, no opon-
d r á n i n g ú n obs tácu lo a la libre exporta-
ción de tabacos y r a í ces secas, en la medi-
da y cantidad exportadas has-ta el pre-
sente a diversos pa íses , y a u t o r i z a r á la 
expor tac ión para Grecia, de Inglaterra v 
sus colonias; de todas las m e r c a n c í a s ex-
clnsivamente reservadas al c o n s u m ó lo-
cal belénicu. 
Est arregio t e n d r á t a m b i é n npr dfejeto 
supr imir las visitas a los barcos "riegos 
que se d i r i j an de uno a otro piíerto 
griego. 
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Batas para s e ñ o r a , gran snrt ido desde 
7.80 p s s c í a s . - SINFOBSANO RODENAS 
Alcaldía de Santander. 
Desde el d í a 7 del a-ctual se p r o c e d e r á 
al pago de los cupones vencidos en 1 del 
corriente de las Obl igác iohes de la Deuda 
munic ipa l , e m p r é s t i t o de 1909. 
A I efecto, los interesados p r e s e n t a r á n 
desde dicho día,, én la Sección de Gonla-
bil idad, la.s facturas con los cupones ind i -
cados. 
No habiendo sido presentados en ia ofi-
cina de Gonlahiiidad LOS t í tu los del-em-
prés t i to de 1909, n ú m e r o s 2.206 a l «21*0, 
ambos inclusives, que resul taron amor t i -
zados en d sorteo ver i f icauaié l d í a 21 de 
jun io p róx imo pasado, se ruega a los po-
seedores de los mismos, se s i rvan presen-
tarlos en dicha oficina para su pago. 
Santander, g de sc¡. ; icod)iv de 1915.— 
Juan José Quintana. 
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S i N F O R I A N O RODENAS.—Blusas de 
g lasé gasa y batista. 
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D E R E I N O S A 
Un incendio. 
A las cu&trg de la m a ñ a n a , p r ó x i m a -
mente, se dec la ró un incendio en la ca-
sa n ú m e r o 10 de la calle Mayor. 
A l poco tiempo de iniciarse el fuego, y 
ál isailos por las campanas de la parro-
quia, se pe r sonó en el Tugar del suceso 
casi todo el vecindario, dispuesto a pres-
tar los auxilios necesarios, y. . . el agua 
de la t r a í d a br i l lando por su ausencia. 
Ya dispuesto el material de incendios 
se formaron varios cordones de gente que, 
sin darse un momento de descanso, apor-
taba aquel del «Ebro» a la bomba, lo-
grando que no tomase mayor incremen-
to que el que se esperaba. 
E l alpaWe y d e m á s autoridades die-
ron oportunas ó r d e n e s y no se re t i ra ron 
del lugar del suceso hasta terminado el 
fuego. 
Los d a ñ o s materiales fueron de alguna 
cons ide rac ión , no teniendo, por fortu-
na, que lamentar desgracias personales. 
Gorros y capotas para n iños . - -SINFO-
RIANOS RODENAS. 
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T C x p l o i - a í l o i - e ^ . 
Hoy, a las dos y cuanenta, s a l d r á un 
tren especial para asist ir m a ñ a n a a la 
promesa de la bandera de los exploradores 
de Bilbao la represemtación de las dos tro-
pas de esta ciudad, que galantemente pa-
ra ello han sido invitados por sus compa-
ñe ros de la vecina vi l la . 
Las tropas expedicionarias, llevando sus 
respectivas banderas, van formadas por 
Miia seceiÓB ciclista, bandas de mTisica, 
cornetas y tambores, tres grupos mixtos 
y dos patrullas completas de exploiadmvs 
m a r í t i m o s , componiendo en conjunto un 
total de 225 muchachos. 
Con ellos i r á n el jefe de las tropas, don 
Tojhás A g ü e r o ; los instructores don Gui-
^ermo M i j ancos, don Jasé Beraza, don 
l 'c i nando Correa, don J u l i á n Haro y don 
Ensebio Ibáñez y diez subinspectores. 
En Treto t o m a r á n el mismo tren 50 ex-
L A! N Z. - M E R C E R I A 
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Vida religiosa. 
Cofradía de la Pas ión. 
M a ñ a n a , domingo, c e l e b r a r á esta co-
f r ad ía su función mensual en la iglesia 
de San Migue l , con los cultos siguientes: 
Por la m a ñ a n a , a las ocho, misa de 
c o m u n i ó n general, con a c o m p a ñ a m i e n t o 
de ó r g a n o y motetes. 
Por la tarde, a las seis y media, fun-
ción religiosa con rosario, breve ejerci-
cio del mes de San Migue l , p l á t i ca y so-
a d o r a c i ó n del santo « L i g n u n Crucis» y 
cán t icos . 
Adoración Nocturna. 
Esta noche v e l a r á a Jesucristo Sacra-
mentado, en la Santa Iglesia Catedral, 
el turno pr imero de esta sección. Nues-
t ra S e ñ o r a del P e r p é t u o Socorro. 
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Sección necrológica. 
En la vecina c iudad .de Torrelavega, 
ha fallecido el i lustrado profesor de la 
Escuela de Indust r ias y corredor de co-
mercio, don Aure l io González Bravo, per-
sona Je amplios conocimientos, que go-
zaba -'e generales s i m p a t í a s tanto en 
aquella l i ndad como en Santander, don-
de era el finado muy conocido y apre-
ciado. 
El a c o m p a ñ a m i e n t o del c a d á v e r , que 
se ver i f ioará hov, promete ser una verda-
dera m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
A sus hermanos y . d e m á s familiares, 
a c o m p a ñ a m o s en el dolor que por la 
mm rte de t a n . caballeroso como dist in-
guido seño r sufren en estos momentos, 
d e s e á n d o l e s crist iana r e s i g n a c i ó n 
T a m b i ó n ha dejado ayer de existir en 
nuestra ciudad, la vir tuosa y respetable 
senara doña Antonia S á i n z y Sánchez . 
; . i -mía nniy conocida y apreciada por 
sus virtudes "y trato, que h a r á seguramen-
te que su fallecimiento sea m u y sentido. 
A su desconsolado esposo, nuestro buen 
amigo don Rafael Revuelta, a sus hijos 
y d e m á s personas de su fami l i a , nos aso-
ciamos de todas veras en el fuerte dolor 
que les embarga en estos momentos.. 
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Lino i eum. San Francisco, 3 
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SUCESOS DE AYER 
Escándalo. 
Ayer fué denunciado Laureano Alva-
rez, por insul tar a unas individuas y re-
velarsé contra el guard ia de punto, cuan-
do t r a t ó de detenerle. 
E l hecho o c u r r i ó en la Cuesta de Gi-
ba j a . 
Columpiarse. 
A las siete de la tarde de ayer se halla-
ban c o l u m p i á n d o s e en el descanso de la 
escalera de ra casa n ú m e r o 3 de la calle 
de San Luis, varios chicos, cuando acer-
tó a pasar por entre ellos la ni-ña de cinco 
a ñ o s Irene F e r n á n d e z , que vive en la mis-
ma casa, siendo alcanzada en uno de 
los balances por la n i ñ a de 15 a ñ o s Fran-
cisca Rodr íguez , h a c i é n d o l a caer por el 
hueco de la escalera, desde el cuarto piso, 
que era donde estaban, hasta el primero, 
donde quedó tendida sin conocimiento. 
Recogida inmediatamente por algunos 
vecinos, fué trasladada a la Casa de So-
corro, donde le fué apreciada una heri-
da contusa y extensa, que interesaba la 
piel y el tejido celular, en la regin mento-
niana, dejando el hueso al descubierto. 
D e s p u é s de curada fué conducida a su 
domicil io. 
Por meterse a farolero. 
El encargado del a lumbrado públ ico del 
gas, en la calle de Calzadas Altas, de-
nunc ió ayer a Enrique San Emeterio, por 
qui tar un farol que h a b í a en la tapia de 
una finca, propiedad de don Emi l io A r r í , 
sin tener para ello el correspondiente per-
miso. 
Graves quemaduras. 
A las seis y media de la m a ñ a n a de 
ayer, al encender la lumbre con unos pa-
peles Hortensia A n d r é s Alonso, de 15 a ñ o s , 
se le prendieron las ropas, p r o d u c i é n d o s e 
quemaduras de segundo grado en toda la 
región t o r á c i c a anterior y costado dere-
cho, brazo y antebrazo y en la mano dere-
cha, siendo su estado bastante grave. 
Después de asistida convenientemente 
en la Casa de Socorro, fué conducida a su 
domicil io. 
Accidentes del trabajo. 
Por accidentes del trabajo fueron cura-
dos ayer en la Casa de Socorro: 
Manuel Cimiano, de una her ida avulsi-
va en los dedos medio e índ ice , con fractu-
ra conminuta de la mano derecha. 
V a l e n t í n B á r o e n a Samaniego, de 45 
a ñ o s , de una herida contusa en la cara 
dorsal del pie izquierdo, producida a con-
secuencia de la c a í d a de una plancha, 
trabajando en la fund ic ión de Corcho 
Hijos. 
Manuel An to l í n Cruz, de 28 a ñ o s , de una 
hierida con p é r d i d a de una falange del 
dedo pulgar izquierdo, que se produjo 
trabajando en l a f á b r i c a de j a b ó n « L a 
C a m e l i a » ; y 
Dolores Higuera , de 25 a ñ o s , sirviente, 
que se c a u s ó una herida, con p é r d i d a de 
falanges, estando l impiando unos crista-
les. 
San Roque de Rio Miera. 
E l d í a 29 del pasado agosto se verificó 
en San Roque de R í o m i e r a la festividad 
del Santo Patrono de aquel pueblo. 
Las fiestas estuvieron m u y animadas, 
concurriendo a ellas g ran n ú m e r o de ve-
cinos de los pueblos comarcanos. 
En la m a ñ a n a del domingo se ce lebró 
una solemne función religiosa, termina-
da la cual se efectuó una p roces ión , en la 
que el Santo l u c í a unos preciosos vestidos, 
regalo de varias dist inguidas s e ñ o r i t a s , 
d ir igidas por la encantadora s e ñ o r i t a 
Nica Ruiz. 
El s e r m ó n estuvo a cargo del i lustre 
orador sagrado don J u l i á n Palazuelos, 
que p r o n u n c i ó una p lá t i ca i n t e r e s a n t í s i -
ma, expuesta de modo fácil y educativo. 
L a función religiosa t e r m i n ó con una 
misa cantada, en la que oficiaron los p á -
rrocos de Miera , Mirones y Valdicio. 
Por la tarde, a l continuo t ronar de las 
bombas y cohetes, se o r g a n i z ó el t ípico 
baile de panderos, propio de estas vil las 
pasiegas, en el que se d iv i r t i ó de lo l i n -
do, la gente joven, bailando hasta que 
e n t r ó la noche y con ella iban a p a g á n d o -
se los sonidos de las coplas, sencillas, i n -
genuas, como aquella de: 
(d'or la leñera 
y por el ba lcón , 
todas las m a ñ a n a s 
veo yo a m i amor .» 
CORRESPONSAL. 
Gran Confitería y Pastelería, 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teiófono 58̂  
Plato del día: Pastel Napolitano y Tarta 
Praline. 
Ensaimadas, Briochs, bollos suizos para 
chocolate y leche. 
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Vestidos para niños y delantales.— 
S I N F O R I A N O RODENAS. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES D E LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S | E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal. 
ORENSE (ESPAÑA) 
R n V ñ I T V : Gran ca*é restaurant : U I A L I I : SERVICIO A LA CARTA i 
Teléfono número 617. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad eri enfermedades de la 
piel y v ías ur inar ias . Inyecciones intra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 y 12 
A los ganaderos. 
So venden vacas holandesas paridas y 
para par i r , que l legaran a Santander 
procedentes de Holanda el d í a 5 del co-
rriente. 
Pa ra t ra ta r de ellas d i r ig i rse a José 
Gut i é r rez , Concordia, 7, duplicado.—San-
tander. 
cons ide rac ión , no t en iéndo lo , por for tu-
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 40, 1.° 
• Especialista en partos y 
. enfermedades de la mujer 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono num. 243. 
Consulta de once a una. 
Pimientos, Tomate al na-
t u r a l y en pasta TREVIJANO 
" L A N I Ñ E R A E L E G A N T E ' 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas , n iñe ras y doni ellas. 
Cuellos, puños, delantales, etc., etc. 
LEALTAD, NUMFRO 2 
(Frente al puente de Atarazanas.) 
Coiaddoo y lava de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejia 
marca CONEJO, registrada 
Salón Pradera. 
Para hoy, a las siete y media 
de la tarde y diez y media de la no-
che, funciones completas, tomando 
parte los ovacionados artistas 
TRIO MALAGUEÑITAS 
MARY-FOCELA 
y L A ARGENTINITA 
GENEROS DE PUNTO 
Gran surtido para caballero, señora y niños. 
Ropa blanca, lencería. Juegos de cama, mantelerías, 
colchas, mercería, píéles, etc, etc. 
Confección a la medida de ropa para colegiales. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
Velasco y Comp. 
— B L A N C A , 4 0 = — = 
E L - P U E B L O C A N T A B R O 
Yeinte años de éxito 
constante es la ma-
yor garantía que 
puede ofrecer este 
producto. 
En del época ere 
cimiento y en los ca-
sos de debilidad |(¡. 
neral, es de resulta-
dos sorprendentes, 
Vida religiosa. 
M a r í a s de los Sagrarios.—En el conven-
to de Las Caldas, m a ñ a n a , p r imer domin-
go de septiembre, t e n d r á n lugar en aquel 
hermoso templo, consagrado a la San t í s i -
ma Vi rgen , solemnes cultos en la forma 
sien i en te : 
A las ocho de la m a í l a n a , misa de comu-
n i ó n general, con motetes. S e g u i r á la ex-
pos ic ión solemne de Su Div ina Majestad, 
y h a r á n la vela por turnos de cuatro, cada 
hora, las M a r í a s . 
A las tres y media do la tarde se h a r á 
Ja impos ic ión de medallas, seguida del 
ejercicio de costumbre en estas fiestas, 
s e r m ó n y proces ión con el S a n t í s i m o . 
El reverendo P. O t a ñ o a c o m p a ñ a r á el 
h imno de las María.3, del cual es autor, 
que s e r á interpretado por escogido coro. 
H a b r á n de tomar parte en estos cultos 
das M a r í a s de Cartes, R íocorbo , Viérnoles , 
Barros, Los Corrales, Somahoz, Llano, 
Mata, Rivero, Villasuso, Cieza, Collado y 
Vil layuso. 
Se encarga vayan todas provistas de 
medalla, porque allí no se puede propor-
cionar n inguna. 
Por la Bien Aparecida. 
En la iglesia par roquia l de la Anuncia-
ción c o n t i n ú a c e l e b r á n d o s e la novena a 
la Virgen de la Bien Aparecida. M a ñ a n a , 
lunes, c o m e n z a r á el solemne t r iduo , pre-
dicando el licendiado don Juan C a l d e r ó n 
González; el martes lo h a r á el c a n ó n i g o 
don Juan Espases, y el d í a 8 el cura ecó-
nomo licenciado don Antonio Gómez. 
* * « 
En el Santuario de M a r r ó n , los Reve-
rendos Padres t r in i t a r ios preparan cultos 
en honor de su Virgen veneranda. 
L a novena empieza m a ñ a n a lunes, a las 
seis de la tarde, y c o n t i n u a r á todos los 
d í a s a la misma hora, menos los festivos, 
que s e r á a las tres. 
Cada d í a p r e d i c a r á uno de los rel igio-
sos Tr in i t a r ios de la Comunidad de Ma-
r r ó n . 
Cultos. 
En la Catedral.—Misas a las seis la p r i -
mera, hasta las ocho, cada media hora. 
A las nueve y cuarto, la conventual, 
A las doce, misa. 
Por la tarde, a las cuatro y media, Ro-
sario. 
S a n t í s i m o Cr is to .—Míaas a las siete, sie-
te y media, ocho, ocho y media y diez. 
A las ocho y media, la par roquia l con 
p l á t i ca . 
Por la tarde, a las tres, la Catequesis 
para los n i ñ o s . 
A las siete y media, la E s t a c i ó n a Su 
Div ina Majestad y el Santo Rosario. 
' ' i nso lac ión .—Misas a las siete, sj'ejí! y 
media y once. 
á as ocho, la par roquia l , con e\p!i a-
ción del Santo Evangelio. 
A las diez, Catequesis de los n iños . 
. A las once, conferencia doctr inal para 
adultos. 
Por la tarde, a las siete, Rosario y lec-
tura esnir i tual . 
'• '/•' Francisco.—De seis a ocho y n i d i i a . 
mísás rezadas, cada media hora. 
E n la misa de siete y media s e r á la co-
m u n i ó n general de las Hi jas de M a r í a . 
A las nueve, misa par roquia l con plá-
tica. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las tres, expl icac ión de 
DoHr ina a los n i ñ o s . 
A las siete y inedia, Rosario de la Vene-
rable Orden Tercera de Penitencia. 
Anunc iac ión .—De siete a ocho, misas 
rezadas cada media hora. 
A las nueve, la par roquia l con p lá t i ca . 
A las nueve y media, i n s t rucc ión cate-
qu í s t i c a para los n i ñ o s . 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las siete, se r e z a r á la Es-
t ac ión , Rosario y novena de la Bien-Apa-
recida, t e rn i ¡ l i ándose estos cultos con cán-
ticos y la Salve cantada. 
De semana de enfermos, don Antonio 
Gómez, Peso, í,, %c 
Sania L u r í a . — M i s a s de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. 
A las nueve, la par roquia l con p lá t i ca . 
A las diez y media, misa solemne en la 
capilla de los Santos M á r t i r e s (Miranda) , 
c c i i s e r m ó n . 
Por la tarde, a las dos y media, explica-
ción del Catecismo á los n i ñ o s . 
A las tres y media. C o n g r e g a c i ó n de H i -
jas devotas de M a r í a . 
A las siete y media, Santo Rosario. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesiis.— 
Misas de cinco á nueve, cada inedia hora. 
A las ocho, l a misa de la C o n g r e g a c i ó n 
de la San t í sdma Tr in idad . 
A las nueve y media. C o n g r e g a c i ó n de 
lós EstanMaofir^ «r w C T J " é~ \ 
A las diez y media y once y media, m i -
Bas rezadas. 
i 'or la tarde, a las dos y inedia, explica-
ción del Catecismo a ios n i ñ o s . 
A las cuatro. C o n g r e g a c i ó n de Hi jas de 
M a r í a . 
A las siete, la función mensual de la 
C o n g r e g a c i ó n de la S a n t í s i m a T r i n i d a d , 
c;ai exposic ión del S a n t í s i m o Sacramemo. 
Hoy no hay C o n g r e g a c i ó n de Hi jas de 
f i a r í a . 
Bfl el Carmen.—Misan, cada hora, de 
^.bis a diez. 
Por la tarde, a las siete, Rosario, lectu-
) a del mes y c á n t i c o s ; al final se d a r á la 
b nil ición con el S a n l í s i m o . 
/•;/Í San Hoque (Sardinero).—Misas a las 
s is, ocho, nueve, diez, once y doce. 
La -de las diez s e r á a c o m p a ñ a d a con el 
; r n i ó n i u m : durante és t a se r e p a r t i r á la 
i fojal p a r r o q u i a l » . 
Por la tarde, a las siete y media, se re-
a r á el Santo Rosario, como todos los 
d í a s . 
En Sai} Mí&uel.—Misas a las seis, ocho 
diez. 
Kn la misa de pelíb se rá la c o m u n i ó n 
I n.••ral, con a c o m p á ñ a l o i ••nln de ó r g a n o 
y motetes. 
Rpr la Carde,; a las dos v media, explica-
(:óii de la Doctr ina a fós n iños . 
A las seis y media, func ión religiosa, 
óf) Rosario, breve ejercicio del mes di 
r-jári Miguel , p lá t ica y solemne « V i a - D u -
(•as», t e r m i n á n d o s e con la bendic ión y adp-
i & i á n del « L i g n u m Crucls» y cán'.i -o • 
madosos. 
Bueia ConsefQ (PP. Agustinos).—Misas 
IPS seis, seis y media, siete y media. 
ocho y media y nueve y media. 
La d9..siete y media,"de c o m u n i ó n gene-
para las socias de Santa Ri ta . 
Por. la tarde, a las siete. Rosario, ejer-
icio de Santo Rita , s e r m ó n y cán t i cos y 
k o u l i r i ó n del S a n t í s i m o . 
Sección marítima. 
MOVIMIKHTO DE B U Q U E S 
E! «P. de S a t r ú s t e g u i . 
Procedente de Buenos Aires y escalas, 
•:ntró ayer de madrugada en nuestro puer-
1o el t r a s a t l á n t i c o e spaño l « P . de Sa-
i rús tegui» , conduciendo los siguientes pa-
aje.ros: * 
Doña Andrea y B r í g i d a Vega, H i l a r i o 
¡u les . Antonio" Ríos , E l v i r a y Casilda 
ii;i<-rrez, Vicente Jaga, Pedro Diez, 
ivo isco Saw, José Díaz, H i l a r i o Gut ié-
• r i ' / . Rafael Palacios. Miguel , Dolores y 
Máxima Sánchez , Ma Tien Chaus, C. 
".haiis, Ma. Chaus, Celso Trenso y K . 
irenso. 
A d e m á s condujo correspondencia y car-
ga general. 
En La C o r u ñ a d e s e m b a r c ó 65 pasajeros. 
T a m b i é n ali jó el buque 2.000 cueros se-
cos y Í.0G2 bolsas de ma íz . 
. A causa de la huelga de gabarreros de 
aquel puerto, la carga fué recogida y cus-
¿odiada por marineros de la Comandan-
cia de Mar ina y de la t r i p u l a c i ó n del tor-
pedero n ú m e r o 41, que t a m b i é n t r ipu la -
ron la lanchi l la de vapor que dió remolque 
a las barcazas. 
Después de tomar pasaje y carga de 
t r á n s i t o én nueslro puerto, s iguió viaje, 
por la tarde, para Bilbao. 
E l ((Encarnita». 
Ha salido de La C o r u ñ a para Cádiz, 
en viaje de pruebas, en balandro real «En-
c a r n i t a » . 
Lo manda el alférez de navio don Pedro 
Lepique S u á r e z , y su do tac ión la forman 
diez marineros. 
Entrados. 
«P. de S á t r ú s t e g u i » , para Bilbao, con 30 
toneladas de carga general. 
cCabo San Vicente», para Barcelona > 
escalas, con carga general. 
« P e ñ a A n g u s l i n a » , para Bayona, con 
mineral . 
Salidos-
ccP. de S a t r ú s t e g u i » , de Buenos Aires y 
Vscnlas. con pasaje y carga general. 
" I t á l i ca» , de Lisboa, con sal. . 
"Cabo Cullera», de L a C o r u ñ a , con car-
;: • general. 
Buques que se esperan. 
"Ba lboa» , de Londres, con carga gene-
rail. 
«Cabo Carvoei ro» . de La C o r u ñ a , con 
carga general. 
"Solfer ino», de Noruega, con bacalao y 
líiba. 
« P e ñ a S a g r a » y "Pefía Rocías» , de Car-
dl f f , con c a r b ó n . 
3ÍTUÁGIOÑ D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vr-n-nrsft de Adolfo Pardo 
«Adolfo», en Savannah. 
«Inés», en Mobile. 
Hompañia Santanderina de Navegación. 
«Peña Ans,ustina», en Glasgow. 
«Peña Cabarga» , en viaje a La Rochelle. 
«Peña Rocías», en viaje a Glasgow. 
«Peña Sagra» , en viaje a Cardiff. 
Ocnioañia Minera Cántabro-Asturlana 
«Pedro Luis Lacave», en viaje a Bilbao. 
Gomisañia del vapor «Eeles». 
«Esles», en Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Pochefort. 
«Asón», en viaje a La Rochelle. 
^aporp.s de Anse' F. Pérez. 
«Angel B . Pérez», en viaje a Boca Grande 
«Carolina E. de Pérez» , en viaje a Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez» , en Alicante. 
Vaporea de Francisco Garoia. 
«María Magdalena», para Gijón. 
«María Mercedes», en Avilés. 
«María Gertrudis», en Navia. 
«María Cruz», en Bilbao. 
«María Clotilde», en Santander. 
«María del Carmen», en Avíiés. 
«García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», para San Sebast ián . 
«Francisco García», para Avilés. 
Partes roefóidos en la Comandancia de 
Marina. 
De La C o r u ñ a . — N o r t e flojo, marejadi-
11a d£I Norueste, despejado, claros. 
De Madr id .—Aun es probable que per-
sista el nial tiemipo en las costas de Cata-
i i i i a y Levante. 
Semáforo. 
Nordeste flojo, m a r rizada; nuboso. 
Mareae para hoy. 
Pleamares: A las 0,27 m. y 1,1, t. 
. Bajamares: A las 6.52 m. y 7,22 t. 
Bolsas y Mercados 




» D . . 
» O . . . . 
» B 
¡s A 
» G y H 
AmortizubleS por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» * A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 
» Río de la Plata . . . 
Tabacos 
Nortes . . 
Alicantes 
Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
































87 00 87 00 
446 00 446 00 
101 00 102 00 
248 00,246 00 
000 00,261 50 
000 00 336 00 
000 00' 00 00 
35 50 35 50 
00 00 , 00 00 
00 00: 00 00 
92 10, 92 10 
00 00i 00 00 
00 001 00 00 
90 30i 90 00 
24 91: 24 90 
(Belmontito), habiendo gran entusiasmo 
entre la a i ic ión por ver torear en esta pla-
za a los valientes matadores ya citados, 
umsto que el ganado es de lo m á s escogi-




Desde esta no-he, a las nueve y media, 
co íDenzará . n en el acreditado café del A n -
CMia una serie de conciertos por el no-
tíib)e sext'etp «Verpeaux» , compuesto de 
seis be l l í s imas s e ñ o r i t a s , que a su g r an 
hermosura unen un dominio de los ins t ru-
mentos que las hacen figurar entre las 
buenas artistas, y de las que, por los 
pe r iód icos de Bilbao, tenemos inmejora-
bles referencias en cuantos han ejecutado 
durante la larga temporada que en aque-
lla v i l la l ian actuado. 
Auguramos a la Empresa del Ancora 
una lucra t iva t emporada . 
Bébase e' agua hervida a ñ a d i é n d o l e Sal 
Vichy-Etat, producto na tu ra l que la hace 
digestiva y evita las infecciones.Diez cén-
timos el paquete para un l i t ro de agua. 
Destinos, 
Se ha dispuesto que embarque en el 
acorazado « E s p a ñ a » el c a p i t á n de cor-
beta don Juan Cerye rá y Valderrama, en 
relevo del jefe de igua l empleo don Fran-
cisco N ú ñ e z Quijano, que cumple el t iem-
po reglamentario en 20'de lactual. 
Baños de Corconte. 
D^sde el d í a 15 de junio se hallan ^bier 
tfá al piinü.-o los H A ^ O - DE'O.ORCON-
! fi Magni^cas habitaciot es, esmerado 
•'•alo •Para informes, dir igirse al Esia-
blecimientn. 
Las maravillosas aguas de Corconte 
son las mejores y no tienen r iva l para 
enmbalir el a r t r i t i^mo. cólicos nefr í t icos 
y todas las enfermedades de la vejiga y 
v ías ur inar ias . 
en nmpüero. 
Matadero. 
Romaneo del d í a 4.—Reses mavom oc 
menores, 32; kilogramos, 5.909. ' 
Cerdos, 11; kilogramos, 954. 
Corderos, 64; kilogramos, 4444. 
Carneros, 7; kilogramos, 104. 
ESPECTACULOS' 
SALON P R A D E R A . — A las siete y ¿ 
d ía y diez y media, funciones completas 
lomando parte las ovacionadas artistas 
Las M a l a g u e ñ i t a s , Marv-Focela v \t 
Argent in i ta . ^ UA 
G A L E R I A D E LA GUERRA (sala con 
tigua al Salón Pradera).—•rxposinói, & 
batall ' .s de la guerra europea. Abiertas 
¡odas horas. Regalo de soldaditos a los 
l iños. Ul t imos d í a s . Entrada, 0 25 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones sen-
cillas desde las tres. 
Estreno de la emocionante película dra-
m á t i c a , de 1.600 metros y tres partes, «La 
cabellera co r t ada» . 
C o m p l e t a r á n el programa películas có-
micas. 
A las siete, ocho y media y diez de la I 
noche, secciones dobles, proyectándose el ! 
programa de la tarde y la chistosa pelícu-
la, de 500 metros, «Cirugía Moderna». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20, 
VVVVV^^^VVVVXVVVtVVVVVX^AaA-VVVVt^VVVVVVVVUVWW 
Sabrosas ta r tas y modernos 
y elegantes platos, especiali-
dad de l a Casa. Confitería RA-
MOS, San Francisco, núm, 27,; 
VVV\AA^AAAV '̂VVV\VVVVV\'VVV\'VV\AAíVVVVVVV\\VVtVMVMi 
S A N T A N D E R POSTAL.—Coml8i(ws~ 
rspresentacionea. facturación y retirstís 
do mercanc ías . 
Puente, número ifl.—Teléfono 47i 
V\XVVVVVVVVVVVV\\VVVV\VVAiVVVVV^'WlO'VVV vv v-vwvww 
M U D A N Z A S 
o En vagones capitonés las efectiía la Agen 
ocia de Transpones Expreso Hispano-Amsn-
o cano, lo mismo en el interior de la pobla-
gclón que fuera de ella, haciendo los transía 
| PRIMERA eUSH EN COIVIESTÍSLES ij TmS^T S S t ¿ r & » f t S 
PfDANSe CATÁLOGOS « c o n a g e n c i a u n U I M 9 4 
BOLSA D E B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy, 4 de septiembre. 
FONDOS PUBLICOS 
4 por 100 Interior, serie B, a 76,60. 
4 por 100 Interior, serie D, a 73,20. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 95,50. 
5 por 100 Amortizable serie B , a 94,40. 
5 por 100 " mortizable, serie C, a 94,40. 
5 por 100 Amortizable, serie E, a 94,40. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bilbao, 
3 90,50. 
Valores industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Ferrocarril de La Robla, a 52,50 prece-
dente. 
Bilbaína de Navegación, a 220. 
Marítima Unión, a 98,50 y 100, 
Marítima del Nervión, a 310, 
Hidroeléctrica Española , a 120. 
Unión Resinera Española , a 50,50. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León," 
primera hipoteca, a 65. 
Cambios con el Extranjero. 
INGLATERRA: 
Londres cheque, a 24,90, 24,88 y 24,89. 
L I B R A S . 4.599. 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santander. 
Obligaciones del ferrocarril de Huesca a 
Francia por Canfranc, a 80 por 100; pesetas 
11.500. 
Obligaciones del ferrocarril de Almansa a 
Valencia y Tarragona, a 81,50 por 100; pese-
tas 8.075. 
Acciones Banco de España , a 444 por 100; guaoo8aaaoooDOQnGQooojooaQucoooQQcocDiKioaa 
pesetas 1.000. ° I A 
• ' VV \ W \ \ W \ V \ V V V W V W VVVV\'WVVV'V v\ w v w w w v H I 
B l a n c a . 1 9 - S a n t a n d e r 
Con numeroso a c o m p a ñ a r n i e n t e fué 
oonducido ayer a la ú l t i m a morada, en 
Torrelavoga,' el c a d á v e r del que en vida 
Cué naestro que redo amigo y correligio-
nario don Aurel io González Bravo. 
¡ De Santander acudieron representacio-
m-s del Colegio de Corredores, de la Es-
cuela de Comercio y de la de Artes e I n -
dustrias, para rendi r un t r ibuto de car i -
ñ o a la memoria del finado c o m p a ñ e r o . 
Descanse en paz. 
E i V 2 A pequeñas dosis tiene aplicación L A " especial en el reumatismo artrí-
tico, tuberculosis, neurastenia, anemia, 
diabetes y en las enfermedades de la 
sangre en general. 
S e ñ o r a viuda de Solórzann n 
ñ í a , 16. 0' Compa. 
S e ñ o r Kegueru, Muelle. 
¡Madres ! Si q u e r é i s evitar a 
p e q u e ñ u e l o s las rozaduras y ei-a,, ^ 
tanto les molesta, lavadlos bien P n , ^ 
ño diar io , con J A B O N D E L A TOJA A-
Música. 
Programa de las piezas que eienft» 
hoy la banda m u n i c i p a l , de ocho v * 
a diez y media, en el paseo de Perp?^'3 
«Las corridas de la Prensa» , n i t ^ / i 
—Calleja. ' pasodoble. 
«Aires españoles» .—Rot l lan . 
«El m é t o d o Górr i tz», fantasía—T i x 
«Tute de cabal los», polca.--Chiip7 
«Eva», pasodoble.—Lehar ' • 
Con motivo de las difea'ervtes fiestas que 
so c e l e b r a r á n en esta vil la íóa d í a s 8,y 15" . , 
áé s -piicmbr... se ve r i f i ca rán fes corridas OOOOODODODODDaaDO!!^!!^ 
de novillos-toros, qire t e n d r á n lugar el d ía _ 
Farmacias. 8, a las cuatro y media de la tarde, y el 
d ía 15, a las cuatro en punto. 
En dichas c o r i d á s se l i d i a r á n cuat.o 
f í e n n o s o s novillos por los afamados du 
• tros Manuel M o l i n a y Aurel io F e r n á n d e z 
LarS que han de quedar abiertas en la 
barde IM.V. spn : 
S( ño r Ortiz, Burgos. 
SpñQr Matorras, San Francisco. 
JUSTO OUIJANO 
Méndez N;ñez, 10—Teléfonos 571 y 77, 
Imprenta de E L PUEm.O CANTABRO 
i N « K M I 6 R 0 8 « O N t T R U f i T O R S S 
Ka salda exeseetefláe « e S»ie*jaBi€?5 :^eüa'5?'9 *? f.nm^n 
Tallares de San Martin.—Turbinas hidráulicas.—Tui-binas «Francis» perfeccionadas iiníeme Mirapeix. — Turuinas de alta presión par  grandes saltos.—TurbmM eg 
cíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación auíomálioo de pruris ión.—Bombas.—Bombas 'centr i fugas para riego. — Calderería pû a. ^ 
duiiiaria en general—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—MaiiM-iai.- n las y .ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos. — Armaduras para construcciu 
Casfftíetes. — Vagones.—Vagonetas.— Calderas y máqu inas marinas.—Transmisiones (i-- movímientó.—Piezs'de-íóyjfit . a. 
Taileres de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmalteria de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro e n general de toda clase de piezas ue iu 
rflea y para conátrücclofíés, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, bálcones y escaleras. . , . .zn^je-
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, bótelos y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por circ^la "^pyr.ji-
facciones centrales para edificios p o r vapor y agua caliente.—Aparatos hidroierápicos para Balnearios:-Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y vaí)w'.;,jn0S je 
c i ó n de bronces en piezas de D i a q u i n a r i H y artística.—Calderería de coiire.—Cerrajería artisíica. — Heparación de automóviles.—Bombas a mano y mecánicas. " s "v^ 
viento. — Instalación y disnibuciOn de .^gua. — Cuartos de bafio.—Inodoros.—Lavabos.-Gld«<te.—Cisternas. — Accesorios de toilette.—Azulejos finos extranjeros, oimw _ 
co lo r . -Tuber í a .—Meta le s . — M»upim'nn y herramientas para la inductria mecánica— u - * rios y mon* si cargas eléctricos. 
Pruebe usted las r i q u í s i m a s Y E M A S de 
L A G A D I T A N A 
Se h^n recibido unas cajit ?s preciosas para resalo 
La pastelería esta Casa es excelente.—Gran va-
lí :: riación en caramelos do la» mejores marcas :: :: 
Muelle, Í6t v plaza de la Libertad.-Teléf. 590 
A U T O 
PRESUPUESTOS: IUELL€. NUMERO 96 
Termas de Molinar de Carranza, 
Artrit ismo, reuma, gota, anemia y convalacencia. Curas diatérmicas .—Concier tos , La-
von-Tennis, etc.- Abierto: 23 de junio a 15 de octubre. 
NOTA —El doctor Compaired establecerá consulta de otorinolarinírología. 
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
La revista Nueva Academia Herrildi':a 
qu'enta con los Á r c h í r o s His tó r icos d/- ( l - -
nealogtQ y H e r á l d i c a , en los cuales tiene 
mas ríe dos inilloiies de pnpeletas de refe-
rencias relacionadas con la nobleza y los 
'•sendus de iodos los apellidos f s - j i ' i ñ n l i - s 
siendo Jog rnás indicados para realizar to-
da ciase de investigaciones Hisiórlc.ú-nf.-
'rdldico y Genea lóg icas y para toda clase 
de asunio.s n o b i l i a r i j s . relacionados con 
Ibe mismos, 
SUSCRIPCION anual a la revista, lu-
i osa mente editada: siete pesetas en Ma-
dr id , ocho pesetas en provincias y diez 
pesetas en H \ Extranjero. 
En (ísffi revista en rnen t ran sus 1-ecto-
imi i r ias mu.v interesantes de todos los 
;iP'dlidMS, siendo muy auopefó^a sju siu-
(•ripción. toda vez que es Ir. w-;- eC-Qíló 
iijica y la mejor presentada de toda E.-
. ; ña ';ri «u g é n e r o . 
Lzanacn. 22.—MADRID. 
BURGOS, 5? 1.° 
ENCIMA DE " L A AUSTRIACA".--TeléfoDO 645 
CASACENTRAL 
Espoz y Mina, 8.-Madríd 
( S . E T V C . ) 
s:i s p . p i a l p -ra oqnii nv d»» n o v i n y c l ' gialas. —Grandes snrt/dos en blusa-, cuellos pi cheros, 
d o s ra i iño , ca ;; lili • Í'ÍI recién m géneros blancos, géner s de punto, colchas. 
mam s, ju gos do ( ama y n ante erías. 
Laa secciones AL RETAL de bordados y encajes son muy importantes y se surten 
constantemente. 
— - — - Precios fijos marcados. ~ 
A los estudiantes. 
RETRATOS DE I D E N T I D A D ESCOLAR 
Para esta cíase de retratos he adquirido 
maauinar ia nueva especial. 
FOTOGRAFIA DE ZENON 
Blanca, 28.—Santander. 
:-: J O A Q U I N C O R T A D I : - : 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
Consírncclón de parques y Jardines a la moderna. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
ABONOS QUÍMICOS GARANTIZADOS 
DF. IMPORTACIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO DE PEREDA (MUELLE) , 20 
Restanrant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
K! mejor de la poblarían. Servicio a la 
• ai-a y por cuhierlos. Servicio especial para 
¡..•iiKineies, tx.das y lundis. Precios modera-
rías fíaliíta clonés. 
Piafo del d ía : Arroz a la valenciana. 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa. — Champagne Bénézei.— 
Sidra El Horno. 
VINOS P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
C H O C O L A T E Y C A F E : 
TOMARLO SIEMPRE DE H r ^ 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
C L A U D I O G Ó M E Z :-: FOTÓGRAFO 
PALACIO D E L C L U B DE R A G A T AS. - -SAN TANDER 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
B L U S A S DE REGALO 
Todas las blusas de la temporada se liquidan 
a precios casi regalados. 
LA VILLA DE MADRID 
_ PUERTA L A SIERRA Y J U A N DE HERRERA 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pag» 
corrección de las desviaciones espino-Q ^ 
m y extremidades del cuerpo n 
construven en los talleres de Gai 
IIÍS   hun J " 
y     rcía (op _ 
Gran surtido en trabajos de E'bâ • p | 
tos y fornituras para dentistas, c i r ^ ' J 
tículos fotográficos, gramófonos, ai 
citarinas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 d0nii<dli^ 
PINTADO PAPELES 
colección de J^ l e s V* 
Ul t ima novec 
sedas, moarés, , l i n c ^ . ; ' a do^C1,, ' ^ 
Se ¿ n v í a n muestrarios ¿ ^ ^ 
Sucursal de Pérez del M0 * 
WAD-RAS. 1 y 
B L P U B B L - O O Á N T A B R O 
I mejor purgante - Depurativas - Antibiliosas - Ant iherpét icas 
Propietarios: Viuda e hijos de R. % CHAVARRI.-Dirección y Oficinas: Lealtad, I2.-Madfíd, 
ores correos e spaño les 
DE L k 
e 
a Trasatlántica 
y M é j i c o 
SALIDAS FI.IAS T O D O S LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
El dís [!' ' ' f i septiembre s a l d r á do Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
S u c a p i t á n don Pedro Zaragoza. 
3dfnjljendo pasaje y carga para la Fiaban^, Veracmz y Puerto Méjico, con transbordo 
e n T 3 i é n admito carga para M a z a t l á n , por la v ía de Tehuantepec. 
i'oi0 del pasaje en tercera ordinaria: 
pára Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
o«PTAS CINCUENTA CENTIMOS, ae gastos de desembarque. 
''-. .'P Santiago de Cuba, en combinac.ún con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
T.\ ONCK impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem 
^ j f j a v. racruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
lamban admite pasaje de todas otases para Colón, con transbordo en la Habana « 
no vapor de la misma Compartía. 
Prec'O tfel pasaje en tercera ordinaria: 
Pura Faeno Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
para Colón; pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El 31 de agosto, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
..iumiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia. 
je la misnia Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevidoo y Buenos Aires, doscientas treinta y d n 
có peselas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
i l H n s y s I É É e l l i o r i e É M o I B r a s i l y liío de la Piala 
Sólidas lijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
£112 de septiembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor L E O I S T I X I I I 
para Hlo Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Vimite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien 
tas treinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos. 
Para miis informes dirigirse a sus con^gnatarios en Santander, señores HIJOS DE 
tíffiEL.PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. ¡eléfono número 63. 
SEMICIOS DE LÁ COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE B U Z O O S AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, 
pata Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW VOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
« Cádiz el 30. para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Begreso de Ve 
; w e l 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 17, de Santander el 19. de Gijón el 20 
I f La Corufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
"«aua el 20 de cada mes. para La Corofia y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
if ia D i el 15 ti':' cacla mes' l)al'a Las Palmas, Sarna Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
^lalrna, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
_ y ..a Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam-
' "ei"'(.i Barrios. Cartagena de Indias. Maraca!be. Coro. Cumaná, Carúpano, T r i 
•*J y furtos del Pacífico. 
«Vio'fw^t8 ariUales. arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
Oierrnio-Llsh(>a' Cádiz. Cartagena y V'elencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
í¿e i ^ . 0 sea G de enero. 3 de febrero. 3 y 31 de marzo. 28 de abril, 26 de mayo, 
f 10 K t A 1 • ^ Julio' 20 de agusto, 17 de septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre 
lillas,ylci.embre; ljara Poi't-Said, Suez, Colomba. Singapoore. l io l io y Manila. Sa-
i abril A" caLÍa CUíUro martes, o sea: 2G de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
1% 2 rt mayo, 15 de junio, 13 de julio, 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc-
1%'á !a •rtnov'erni)re y 28 1)0 diciembre, para Singapoore y demás escalas interme 
LivefD,ni (?a "asta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y 
\ la' ¡ni ^ ' Í C J O por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de Africa 
»uaia, Java , Sumatra, China, Japón y Australia. 
sm. LINEA DE FERNANDO POO 
ífCárthípi?ien£ua1' saliendo de Barcelona e! 2. de Valencia el 3. de Alicante el 4 y 
Sínia crn ,l)ara Tánger, Casabianca. Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenenle 
L^sresnH l i a ÍJa!ma puertos do ia costa occidental de Africa, 
i t t ó n c e Fernando Póo e; 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
P * * 8 en el viajo de ida. 
¡ Sgrtj LINEA BRASIL-PLAYA 
> e h ñ . ^ . n s u a l , saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gijón, el 13; de La Coru-
0BteviiÍeQ V P 0 , el ]5; (ie Lisboa' el 16' y ̂  Cádiz, el 19, para Río Janeiro, Santos, 
í '^ 'a Mnnt •1,:nos A're3' emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 
^^•ier y B i Ü j a 0 , ^a" lüS ' líío Janeiro' Canarias, Lisboa, Vigo, La Coruña, Gijón, 
í Js'-o- ... 
arga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
ojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredi-
servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
LÍNEA DE FILIPINAS 
? N i-, ?.ore3 admiten carga 
^. ea s o ^ P ^ a da alojan Jmii? -!laiado f-orvicio. T ""lilén co .-"JIVIOÍU. úa ul a uuiiisu «¡ÍC^I tma. oiu u iuo. 
- . -.,sí admílc carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
3 1 ̂ S»:; r . - - , : - ; a r - - í 
y b a ñ o s d e l a " M U E R A " 
O J E ^ D U ^ ^ L ( V I Z C A Y A ) 
snlfatado-cíilclcas, ferruginosas, nitrogenadas, 
variedad-bromurado, manganosas, litinlcas, arsenicales. 
OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
üe aqí!^j que tenía que ocurrir Eran muchas las personas que conocían I f 
.to much aí''Lia;'> Por haberlas usado, recibiendo de ellas los más altos r-^ncD 
(!üese ,¡as las qiie descon icoin (| ;e las había y que fuesen las mejores medi-
r'i.'nifi16 •a himí006" -' las (íue mayor aplicación tengan en el número de enferme 
'fWs 8(1 y p, .ariidad padece, gracias a sus valiosos y diversos componentes que 
PttL^enrtft 'íuecen coino a ninguna oí1 a, se abren paso entre todas las medl-
¡SMJ'^OS Ye Prodigios en mnenas cura^ donde ya fueron agotados todos los me 
co 
agUeia que 
wMft ^ su existencia ya se va dando perfectamente cuenta de ella, 
dí.̂ Uflai p^J'gos de lo dicho la ciencia m í d i c a ' y cuantos se han servido de tan 
lo que han recuperado su codiciada salud, para decir al mundo en-'ico tas ae LA MUERA, razón por la cuat ei numeroso 
i ta de ella, 
.virtudes curativas, acudiendo a aquel lugar con fe y confiado en 
•^tut^aiip •fruí' Es10 es> a íor tunadamt te. lo que en estos últ imos años ocu-
j.Us „ acen o ("hiento de baños de LA MOER A, donde se van realizando mejoras 
aríi^adU concurrencia. 
Î eiiip11^ üe [A toilicas' reconstituyemes depurativas y antisépticas que distingue 
ft'-̂ 'vtn*1 "nfan ^ ^ R A i que permue usarse en el baño y en la bebida, curan radl 
Í* 1 irn' ^l i - i r 0' escrofulismo, raquitismo, anemia, neurastenia, tumores trios, 
."«la ^ón . 8níOi reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, cío-
' i , f 'lior!'i?,!>. (l¡nllesUnal' íntart08 W hígado, 
ÍÍ ̂  K^'feri,X. ? matriz y cuantas procedan 
y del bazo, enfermedades del estóma-
de la debilidad y pobreza de la sangre. '• Tp reClfi». A , N I , I R , Z J cuantas pi uceua 
p,en er'̂ 'adft 11 Eduardo Móndez del Caño, especialista en 'enfermedades de los 
i estaKpren u oíícial, de 15 de junio a 15 de septiembre (prorrogable al 30). Hospe-
'.ptopip ecimipmte1, (ie 5i50 a 15 Pesetas' todo comprendido. 
51 di. ̂  del ií,̂  88 halla situado a dos kilómetros de la estación, en la cual hay co 
r&Pí(iSmo' al paso de 108 trene8 correos y expresos, y previo aviso tam-
I^u- nte, mim. lO -s- Teléfono xiíxm. 
Escritorios públicos, para mensates a domicilio. Comisio-
: nes y representaciones. Traspasos de estabecímíentos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE L A S O C I i W IENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos ios periódicos de Madrid 
1 
s ̂ S T O M A G 
Los que sufren inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
y desarreglos intestina* t 
les es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen con el uso del 
¿ T e n é i s c a l l o s 
0^08 de galio, verrugas o durezas en los pies? Usad al momento 
CA LLICIDA VELOZ, del doctor Cuerda, que los cura sin dolor en 
cuatro días. ¡Nada dej^arches y romedios secretos! 
to^e^írpíncel, 60 céntimos. Dep(SÍt6^e^^£UÜapder: Dro 
íruería de P^r^z del Molino y fariiiacias. 
L a f u n e r a r i a de H O í ^ G f l 
Representaiite: MAHUEL BLANCO, Burgos, í 3 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
MiAJVXJEL BL.AJVCO : : : : : : 
- - - VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - - -
SERVICIO PERMANENTE — 
i L O S M E J O R E S C A L Z A D O S 
|j Preciosos y elegantes modelos en calzados finoŝ  de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
E s t r e ñ i m i e n t o -
No se puede desatender esta ind i spos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R i n c ó n son 
el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene demostrado en 
los 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad y eficacia. P í -
danse prospectos al autor, M . RINCON, farmacia. B I L B A O . 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
• flnísosa • I - • S o l u c i ó n 
Calle de la lílnaea, niiin. 1>. baritandei* 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norie de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera portuguesa y otra? 
Kmpresas de ferrocariles y t ranvías a vap^r. Marina de guerra y Arsenales del Esta 
•Jo, Compañía Trasat lánt ica y oirás Bmprtssas de nuvegación nacionales y extranjeras 
Declarados similares al Cardiff por el Almiiantaz.ijo portugués 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas --Aglomerados.—Cob para usos métfl 
úrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
•/elayo; 5 bis, Earoeiona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón iopete. Alfon 
í© X I I . 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez v Compañía —CUON y AVI 
••ES, agentes de la «Sociedad Hullera Española- -VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros Informes y precios dirigirse a ¿as oüeinas de la 
Sociedad Htülora Española. 13 « 13 O IV .A. 
Talleres de fundición ^ maquinarla 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato, en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
B e n e d i c t o -
de glicero-fosfato de cal de CERO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas. 
L o c i ó n p a r a el c a b e l l o :•: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo v le 
liace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , por lo 
que evita la calvicie-, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las derná? 
virtudes que tan justamente se le atr ibuyen. 
Frascos de 2 y 3.50 pesetas. La etiqueta-indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en i a d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
Propicia Agencia de pom-pas fúnebres. 
Constracción y reparación de todas clases.- Reparación de aurnmóviies 
A C A D E M I A M I 
DIRECTOR: DON GREGORIO G O N Z A L E Z 
A :: 
Bacliillerato :: Comercio oficial y práctico :: Náutica :: Correos :; 1 v .. _rafos :: Magisterio 
Carreras especiales :: Internado :: Medio internos':: Estudio vigilado ; Pídanse reglamentos. 
Coloría, l . — Santaml i - . —Teléfono £>S50¿ 
( S . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
f á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
oedidaa que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero. 
OíiaBseh»: Arnés d« Eaoalanta. 2. -Taíófaono «23.—Fébrl<t»: RepveBtsfi, nymaro 12. 
- - CEFER1NO SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes , fére t ros y coro-
nas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
: A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F 0 N 0 NUMERO 481 : : : 
f~\ V \ v r \ y " ^ \ o se necesitan para fábri: es • • B -. ^^í^ ̂  " e i ' ^ R s ^'r^'rse' v e n d e p a p e l v i e ^ o . 
fábrica de tejidos de Caldas de Besaya. • J 
Glorurado-sódica, Wcarbonatada, alcalina y nitrogenada. 
ND€Z C O M P A Ñ I A 
I M P O R T A D O R E S D E C O L O N I A L E S -:- C A S A F U N D A D A E N 1871 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
JML .JL IR O A,. 
S a . n t a . n d . e r 
